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Izvleček 
Vloga društev pri razvoju turizma v občini Ivančna Gorica 
Turizem je v Občini Ivančna Gorica eno izmed petih bistvenih področij dela in življenja za 
nadaljnji razvoj, zato se mu v teoriji in praksi namenja vse več pozornosti. Občina ima polno 
razmeroma neokrnjenih delov narave, ki privablja pohodnike, poleg tega pa je bogata tudi s 
kulturno dediščino. Namen zaključne seminarske naloge je bil ugotoviti, kakšno vlogo pri 
razvoju turizma imajo različna društva v Občini Ivančna Gorica. Vlogo društev sem raziskovala 
predvsem preko dokumentov in spletnih strani društev, poleg tega pa tudi preko terenskega 
dela, kjer sem opazovala njihov vpliv na izgled okolice. Društva, čeprav na prvi pomislek ne 
dajejo takega vtisa, pomembno prispevajo k razvoju turizma, saj skrbijo za izgled in urejenost 
okolice, povezovanje domačinov, promocijo kraja itd. Občina Ivančna Gorica ima še veliko 
možnosti za nadaljnji razvoj na področju turizma. 
Ključne besede: društva, turizem, turistična ponudba, Občina Ivančna Gorica 
 
Abstract 
The role of civil societies in the development of tourism in the Municipality of Ivančna Gorica 
Tourism in the Municipality of Ivančna Gorica is one of the five essential areas of work and life 
for future development. That is why it attracts increasing attention both in theory and 
practice. Municipality is full of relatively untouched parts of nature, which attract hikers, as 
well as it is rich in cultural heritage. The purpose of the final seminar paper was to find out 
what kind of role do societies in Municipality of Ivančna Gorica have for development in 
tourism. I researched the role of societies mainly through documents and their web sites. I 
also did fieldwork where I observed the effect societies have on the appearance of 
surroundings. Even though societies do not give that impression, they significantly contribute 
to the development of tourism because they take care of the appearance and tidiness of 
surroundings, connecting the locals, promoting places etc. Municipality of Ivančna Gorica has 
a lot of potential for further development in the area of tourism. 
Keywords: societies, tourism, tourism supply, Municipality of Ivančna Gorica 
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1. UVOD 
Občina Ivančna Gorica je s kulturnimi in naravnimi lepotami zelo bogata občina. Čeprav leži ob 
avtocestnem kraku in ima zelo ugodno prometno povezavo, ima polno neokrnjenih kotičkov 
narave, ki so posebej priljubljeni med domačini kot tudi med sprehajalci iz okoliških občin in 
tistimi, ki občino le prečkajo ter si želijo kratkega oddiha v naravi. Med najbolj priljubljenimi in 
znanimi je reka Krka ter njen izvir s Krško jamo, vendar se le malo naprej po reki skriva manj 
znano naravno kopališče Park Loka. Sosednjo jamo Krške jame, jamo Poltarico, krasijo številni 
kapniki, zavese, brzice, sifonska jezera ter človeška ribica, med ljubitelji narave pa je 
priljubljena tudi pot do slapa Kosca, ki tudi v sušnejšem obdobju nudi slikovito podobo, saj se 
voda v pramenih preliva preko lehnjakove stene. 
Poleg znanih in skritih naravnih lepot je v občini ter v vseh njenih krajevnih skupnostih prav 
tako bogata kulturna in zgodovinska dejavnost. Najbolj ponosni so na svojega rojaka in pisca 
prvega slovenskega romana, Josipa Jurčiča, po katerem si je občina izbrala svoj praznik na dan, 
ko je ta postal urednik časopisa Slovenski narod. Vendar je to le del pestrega kulturno-
zgodovinskega izročila občine. V njej živijo beli menihi, prebivalci starodavnega 
cistercijanskega samostana Stična, posebej privlačna pa je tudi Višnja Gora s svojim 
srednjeveškim mestnim jedrom. 
Zaradi svoje pestre kulturne in naravne dediščine občina pritegne čedalje več obiskovalcev, 
predvsem v zadnjem času, saj skriti kotički postajajo vse manj skriti in vse bolj oglaševani. 
Društva so pri tem eden izmed dejavnikov, ki oblikujejo razvoj turizma na območju in 
pripomorejo k oglaševanju. V zaključni seminarski nalogi se bom osredotočila predvsem na to, 
kakšno vlogo pri razvoju turizmu v občini imajo društva. O tej tematiki so pisali tudi že drugi, 
na primer Damjana Kerčmar v svoji diplomski nalogi z naslovom Vloga turističnih društev pri 
razvoju turizma na Goričkem (2003), Petra Markovič v diplomski nalogi Vključevanje 
turističnega društva v promocijo Škofje Loke (2001), Simona Golob v diplomski nalogi Pomen 
turističnih društev v občini Slovenska Bistrica (2013) itd., v navezavi na območje, ki ga bom 
obravnavala, pa se te tematike doslej ni lotil še nihče. 
 
1.1. NAMEN IN CILJI 
Kot glavni namen zaključne seminarske naloge sem si zastavila, da ugotovim, kakšno vlogo 
imajo različna društva v občini Ivančna Gorica pri razvoju turizma. 
Cilji zaključne seminarske naloge: 
- Predstaviti geografske značilnosti (tako fizičnogeografske kot družbenogeografske), ki 
vplivajo na razvoj turizma oz. so pomembne z vidika turizma, 
- ugotoviti katera društva, ki so relevantna z vidika turizma, delujejo na tem območju ter 
jih predstaviti, 
- predstaviti prispevek društev k razvoju turizma na tem območju, 
- predstaviti sodelovanje domačinov v različnih društvenih dejavnostih, 
- ugotoviti posledice delovanja opisanih društev. 
 
1.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
V zaključni seminarski nalogi sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 
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- Koliko društva prispevajo k razvoju turizma na območju občine Ivančne Gorice? 
- Kako in koliko se ljudje angažirajo pri različnih društvenih dejavnostih? 
 
1.3. METODE DELA IN VIRI PODATKOV 
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge sem uporabljala različne metode dela. S pomočjo 
pisnih in internetnih virov sem opredelila pojme s področja turizma in delovanja društev. Nato 
sem s pomočjo literature in statističnih podatkov, kot so na primer podatki o prebivalstvu, 
občini, turistih itd., opisala najprej naravne in družbene značilnosti občine, nato pa predstavila 
nekaj izbranih društev in turistično ponudbo občine. Na Statističnem uradu Republike 
Slovenije sem pridobila demografske in gospodarske podatke ter podatke o turizmu v 
obravnavani občini. Podatke o društvih in njihovem delovanju sem pridobila na njihovih 
spletnih straneh, v člankih ter v zbornikih, na terenu pa sem si lahko ogledala tudi njihov poseg 
v okolje in način promoviranja svojega okoliša. Na terenu sem si tudi sama ogledala nekatere 
naravne in kulturne lepote občine ter pridobila fotografije.  
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2. OSNOVNI POJMI 
V tem poglavju bom za lažje razumevanje predstavila nekaj pomembnejših pojmov, ki jih bom 
uporabljala skozi zaključno seminarsko nalogo. Najprej bom predstavila kaj so društva in njihov 
namen, nato pa namenila še nekaj besed turizmu in blagovni znamki, kateri se v občini daje 
velik pomen in na kateri bazira promocija občine. 
 
2.1. TURIZEM 
Beseda turizem izhaja iz francoske in angleške besede tour, ki pomeni krožno gibanje ali 
krožno potovanje. Ko so besedo turizem uvedli v jezike številnih narodov, je postal 
mednarodno priznan in uveljavljen pojem (Jeršič, 1990). 
Sprva je bilo težko opredeliti pojem turizem, nato pa sta leta 1942 Hunziker in Krapf oblikovala 
univerzalno definicijo, ki je bila sprejeta leta 1954 in se glasi: »Turizem je splet odnosov in 
pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja tujcev v nekem kraju, kolikor to bivanje ne 
povzroči stalne naselitve in ni povezano s pridobitno dejavnostjo.« Vendar je bila ta definicija 
omejena le na potovanja zgolj iz rekreativnih in kulturnih nagibov, kar je izključevalo poslovna 
potovanja. To je bilo sporno, saj veliko ljudi, ki potuje poslovno, ob tem tudi zadovoljuje svoje 
rekreativne in kulturne nagibe (Jeršič, 1990). Leta 1991 je bila določena nova definicija 
turizma, ki se glasi: »Turizem je splet odnosov in pojavov, povezanih z aktivnostjo oseb, ki 
potujejo in bivajo v krajih izven stalnega bivališča neprekinjeno do največ enega leta zaradi 
preživljanja prostega časa, poslovnih in drugih razlogov.« S tem se je definicija turizma tudi 
razširila (Zorko, 1999). 
Na tej točki lahko tudi ločimo različne turistične potrebe in motive, ki se pojavljajo pri ljudeh. 
Poglavitna potreba, ki spodbuja turistično potovanje in bivanje v drugem kraju, je potreba po 
rekreaciji. Ločimo pasivno in aktivno rekreacijo. Pasivna rekreacija zajema tiste oblike, pri 
katerih se človek sprošča in počiva ob gledanju dejavnosti drugih ljudi. To so na primer ogled 
filma, gledališke predstave, športne prireditve, razstave, obisk gostinskega lokala, tudi branje 
knjig idr. Aktivna rekreacija zajema tiste oblike, pri katerih človek aktivno sodeluje. Druga 
skupina potreb so kulturne potrebe, tretja pa želja po stikih z drugimi ljudmi. Pod pojmom 
turistični motivi pa razumemo želje in pričakovanja, ki vzpodbujajo in usmerjajo ravnanje 
turistov. Med poglavitne motive spadajo telesni motivi, ki izvirajo iz želje po ohranitvi 
telesnega zdravja in telesne zmogljivosti, duševni motivi, ki temeljijo na želji po duševni 
sprostitvi in obnovi duševnih moči, kulturni motivi, ki temeljijo na želji po spremembi okolja 
zaradi spoznavanja drugih pokrajin, njihovih ljudi, kulturnih in umetniški stvaritev, med motive 
pa spadajo tudi medsebojni stiki ter želja po izkazovanju (Jeršič, 1990). 
Jeršič tudi navaja pojem turistične dobrine primarne ponudbe, ki obsega vse tiste naravne in 
družbene sestavine nekega območja, ki niso nastale zaradi turizma, vendar pa zaradi svojih 
lastnosti privlačijo turiste. To so naravne pokrajinske lastnosti (relief, voda, naravni objekti in 
pojavi …), družbene in kulturne značilnosti (kultura, običaji, šege, spomeniki …) ter splošna 
infrastruktura (transportni, energetski in vodooskrbni objekti …). Zadnji so prvi pogoj, da lahko 
v kraju sploh nastanejo in delujejo objekti sekundarne turistične ponudbe. Objekti sekundarne 
turistične ponudbe pa so proizvod človekovega dela in omogočajo ali olajšujejo uporabo 
turističnih dobrin primarne ponudbe. To so predvsem objekti za prenočevanje, turistične 
agencije, turistična društva, transportni objekti, kopališča itd. (Jeršič, 1990). 
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2.1.1. EKOTURIZEM 
O ekoturizmu obstaja več različnih definicij, vendar po Quebeški deklaraciji o ekoturizmu 
ekoturizem zajema načela trajnostnega turizma glede ekonomskih, socialnih in okoljskih 
vplivov turizma. Dejavno prispeva tudi k ohranjanju naravne in kulturne dediščine, vključuje 
lokalne in domorodne skupnosti v načrtovanje, razvoj in delovanje ter prispeva k njihovemu 
dobremu počutju, razlaga obiskovalcem naravno in kulturno dediščino ciljnega kraja ter je 
pripravnejši za samostojne potnike in tudi za organizirane obiske manjših skupin. Ekoturizem 
povezuje ekološko in ekonomsko razsežnost turizma. Gre za soodvisnost in medsebojne 
vplive, saj okolje vpliva na turizem in turizem vpliva na okolje (Razvoj ekoturizma v Sloveniji, 
2002). 
 
2.2. DRUŠTVA 
Vsa društva, ki so ustanovljena, morajo delovati po sprejetem Zakonu o društvih iz leta 2006. 
Ta določa, da je društvo samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma 
ustanovitelji skladno z omenjenim zakonom ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih 
interesov. Namen in cilje si določijo sami, naloge, način delovanja ter odločitve o upravljanju 
pa neposredno ali posredno sprejemajo člani društva. Namen ustanovitve in delovanja društva 
ne sme biti pridobivanje dobička, presežke prihodkov nad odhodki pa društvo trajno namenja 
za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člani. Združevanje v društva je 
prostovoljno, njihovo delovanje pa je javno. Vendar ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega 
namen, cilji ali dejavnost merijo na nasilno spremembo ustavne ureditve ali spodbujajo k 
narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti. Društvo mora prav tako imeti temeljni akt, 
ki mora biti v skladu z Zakonom o društvih in s pravnim redom Republike Slovenije. Društvo 
lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične oziroma pravne osebe. Gospodarske 
družbe, ki imajo v temeljnem aktu določeno dejavnost, katero gospodarska družba opravlja 
kot svojo dejavnost, ne morejo ustanoviti društva (Zakon o društvih, 2006). 
Država tako s posebnimi predpisi ureja dejavnost društev kot tudi podpira njihovo delovanje, 
kar je pomembno tudi za turizem. Jeršič (1990) v svojem učbeniku navaja dve skupini za 
turizem pomembnih društev. Prva skupina so tista, ki v okviru svoje dejavnosti organizirajo 
razne oblike turistične rekreacije. Tako številna društva s pospeševanjem in organiziranjem 
turistične rekreacije tudi vzpodbujajo turistična potovanja svojih članov. V to skupino v 
Sloveniji sodijo predvsem planinska društva, avto-mota društva, smučarska društva, društva 
počitniške organizacije, društva zveze tabornikov, ribiška in lovska ter druga društva. Eden 
izmed namenov naštetih društev je tudi zagotoviti svojim članom ugodnejše potovanje ali 
bivanje. Take ugodnosti lahko društva omogočajo članom s sklepanjem posebnih dogovorov z 
delovnimi organizacijami, ki nudijo turistične storitve. Nekatera društva pa gradijo celo lastne 
objekte za turistično bivanje, na primer lovska in planinska društva. Z vsemi naštetimi 
dejavnostmi taka društva vplivajo na množičnost določenih oblik turistične rekreacije (Jeršič, 
1990). 
V drugo skupino Jeršič uvršča turistična društva, ki v posameznih krajih oziroma krajevnih 
skupnostih opravljajo različne, za turizem zelo pomembne dejavnosti. Pomembnejše 
dejavnosti krajevnih turističnih društev so, da skrbijo za prijetno in prijazno okolje kraja in 
njegove okolice, da skrbijo za turistično osveščanje in vzgajanje domačega prebivalstva, da 
opravljajo turistično-informativno in propagandno dejavnost, predvsem s posredovanjem 
obvestil in izdajanjem sporočil o turističnih znamenitostih in prireditvah v kraju, s 
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postavljanjem kažipotov in panojev idr., da v krajih, kjer ni turističnih agencij, pogosto 
opravljajo tudi recepcijsko službo, da skrbijo za infrastrukturno opremljenost naravnih in 
kulturnih spomenikov, predvsem pa pešpoti do njih, da organizirajo kulturne, zabavne, 
športne in folklorne prireditve, da oblikujejo pobude in konkretne predloge v zvezi z razvojem 
turizma in jih posredujejo krajevnim gospodarskim organizacijam, upravnim organom 
družbeno-politične skupnosti (občine) ali drugim nosilcem, ki so pristojni za njihovo 
uresničevanje ter da sodelujejo pri pripravi planov turističnega razvoja kraja. Turistična 
društva tako kot ostala društva delujejo na prostovoljni ravni. Svojo dejavnost financirajo iz 
dohodkov članarin, turistične takse, iz donacij in prispevkov gospodarskih organizacij (Jeršič, 
1990). 
Krajevna turistična društva se pri nas v Sloveniji povezujejo in organizirajo v občinske, 
medobčinske ali druge turistične zveze zaradi usklajevanja delovanja, izmenjave mnenj in 
dogovarjanja ter uresničevanja tistih nalog, ki terjajo organiziranost na višji ravni. Take skupne 
naloge so zlasti: posredovanje turističnih informacij prek sredstev javnega obveščanja ali 
skupnih publikacij, pripravljanje skupnih predlogov za pospeševanje turizma in njihovo 
posredovanje upravnim in družbenopolitičnim organizacijam na ravni občin, pokrajin ali 
države. Turistične zveze sodelujejo tudi s tujimi in mednarodnimi organizacijami s podobno 
dejavnostjo (Jeršič, 1990). 
 
2.3. BLAGOVNA ZNAMKA 
V strokovni literaturi najdemo veliko različnih definicij blagovne znamke, v nadaljevanju bom 
navedla dve izmed njih: 
1. »Blagovna znamka je beseda, znak, simbol, oblika, slogan ali kombinacija le-teh, ki 
omogoča identifikacijo in diferenciacijo izdelka ali storitve podjetja od izdelkov ali 
storitev drugih podjetij v očeh udeležencev na trgu. Kadar je blagovna znamka (brand) 
ali njen del pravno zaščiten, jo imenujemo tudi trgovinska znamka (trade mark). Danes 
je bistveni element trženja.« (Kotler, 2003; cit. po: Strategija razvoja turizma …, 2013). 
2. »Preprosta resnica o brandingu – brand ni ikona, slogan ali poslanstvo podjetja. Je 
obljuba – obljuba, ki jo lahko vaše podjetje izpolni. Najprej s pomočjo raziskav in analiz 
ugotovite, katere obljube želijo vaše stranke, da jih naredite in nato izpolnite, pri čemer 
so osnova vaše storitve, proizvodi, aktivnosti in ljudje. Nato pogledate svoje 
konkurente in se odločite, katera obljuba vam bo v primerjavi z vašim konkurentom 
dala najboljšo kompetitivno prednost. To je obljuba, ki jo podate in ki se je morate 
držati - in to na vsakem koraku, v vseh trženjskih aktivnostih, v vsaki korporativni 
odločitvi in potezi, v vsakem odnosu z vašimi strankami. Promovirate jo navzven in 
navznoter. Ta obljuba usmerja finančna sredstva in ustavi vse argumente. Če vsak v 
podjetju ve, kaj je ta obljuba, in ve, da bo nagrajen ali kaznovan glede na svoj odnos k 
njenemu uresničevanju, potem vse prepreke preprosto izginejo.« (Van Auken, 2008; 
cit. po: Strategija razvoja turizma …, 2013). 
 
3. OBSEG IN OPIS PREUČEVANEGA OBMOČJA 
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3.1. OBČINA IVANČNA GORICA 
Občina Ivančna Gorica spada v Osrednjeslovensko statistično regijo in zavzema 227 km2 
Slovenije. Po površini se v Sloveniji uvršča na 21. mesto, v Osrednjeslovenski statistični regiji 
pa po površini zaostaja le za Mestno občino Ljubljana in občino Kamnik (Ivančna Gorica – 
Slovenske regije in občine v številkah, 2020). 
Sestavljena je iz 137 naselij in po podatkih iz leta 2019 v občini živi 16.793 prebivalcev, kar se 
od podatkov iz leta 2010 razlikuje za 1.568 prebivalcev, od podatkov iz leta 2005 pa kar za 
2.801 prebivalcev. Število prebivalcev se je povečalo predvsem zaradi rodnosti, ki je leta 2018 
v občini Ivančna Gorica znašala 13,2, kar je visoko nad povprečjem Slovenije, ki je leta 2018 
znašalo 9,5 (STAGE, 2020). Občina ima visok naravni prirast, prav tako pa je tudi območje 
priseljevanja, tako notranjega, domačega prebivalstva, kot tujcev. Selitveni prirast na 1.000 
prebivalcev v občini je pozitiven, leta 2018 je znašal 9,8 (Ivančna Gorica – Slovenske regije …, 
2020). 
Slika 1: Lega občine Ivančne Gorice v Sloveniji 
 
Vir: Predstavitev Občine Ivančna Gorica, 2020 
Po najnovejši naravnogeografski členitvi Slovenije iz leta 2013, po Senegačniku, Ogrinu in 
Žiberni, spada večina občine v makroregijo Dinarskokraške pokrajine. Čez občino se od vzhoda 
proti zahodu vleče Dolenjsko podolje, ki se na jugu dviga v planotasto Suho krajino 
(Senegačnik, Ogrin, Žiberna, 2013). Severno od Dolenjskega podolja pa se že razteza 
makroregija Predalpske pokrajine s svojim Posavskim hribovjem, kjer se nahajata Temenica in 
Metnaj (Občina Ivančna Gorica, 1996). 
Središčno naselje občine je Ivančna Gorica, ki ima po podatkih iz leta 2019 2.205 prebivalcev 
(SURS, 2020a). Na razvoj občine je vplivala predvsem ugodna prometna povezava med 
Ljubljano in Novim mestom. Leži ob avtocesti A2 (Ljubljana–Obrežje) in železniški progi 
(Ljubljana–Metlika) ter tako predstavlja tudi atraktivno območje priseljevanja v širši Ljubljanski 
regiji in se razvija kot pomembnejše lokalno središče (Dobovšek, 2017). 
Občino sestavlja 12 krajevnih skupnosti: 
Občina Ivančna Gorica 
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o Krajevna skupnost Ivančna Gorica, katero sestavljajo naslednja naselja: Gorenja vas, 
Ivančna Gorica, Malo Črnelo, Malo Hudo, Mleščevo, Mrzlo Polje, Spodnja Draga, 
Stranska vas ob Višnjici, Škrjanče, Veliko Črnelo in Vrhpolje pri Šentvidu; 
o Krajevna skupnost Muljava, katero sestavljajo naslednja naselja: Bojanji Vrh, Leščevje, 
Male Kompolje, Male Vrhe, Mevce, Muljava, Oslica, Potok pri Muljavi, Sušica, Trebež, 
Velike Kompolje in Velike Vrhe; 
o Krajevna skupnost Višnja Gora, katero sestavljajo naslednja naselja: Dedni Dol, Gorenje 
Brezovo, Kamno Brdo, Kriška vas, Leskovec, Nova vas, Peščenik, Podsmreka pri Višnji 
Gori, Polje pri Višnji Gori, Pristava pri Višnji Gori, Sela pri Višnji Gori, Spodnje Brezovo, 
Stari trg, Velika Dobrava, Višnja Gora, Vrh pri Višnji Gori, Zavrtače in Zgornja Draga; 
o Krajevna skupnost Krka, katero sestavljajo naslednja naselja: Gabrovčec, Gradiček, 
Krka, Krška vas, Laze nad Krko, Male Lese, Mali Korinj, Podbukovje, Ravni Dol, Trebnja 
Gorica, Velike Lese, Veliki Korinj in Znojile pri Krki; 
o Krajevna skupnost Stična, katero sestavljajo naslednja naselja: Gabrje pri Stični, Mala 
Dobrava, Stična in Vir pri Stični; 
o Krajevna skupnost Šentvid pri Stični, katero sestavljajo naslednja naselja: Artiža vas, 
Glogovica, Griže, Grm, Male Češnjice, Mali Kal, Petrušnja vas, Pristavlja vas, Radohova 
vas, Selo pri Radohovi vasi, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid pri Stični, Velike Češnjice, 
Velike Pece, Veliki Kal in Zaboršt pri Šentvidu; 
o Krajevna skupnost Zagradec, katero sestavljajo naslednja naselja: Breg pri Zagradcu, 
Češnjice pri Zagradcu, Dečja vas pri Zagradcu, Fužina, Gabrovka pri Zagradcu, 
Grintovec, Kitni Vrh, Kuželjevec, Male Reberce, Malo Globoko, Marinča vas, Tolčane, 
Valična vas, Velike Reberce, Veliko Globoko in Zagradec; 
o Krajevna skupnost Ambrus, katero sestavljajo naslednja naselja: Ambrus, Bakrc, 
Brezovi Dol, Kal, Kamni Vrh, Primča vas in Višnje; 
o Krajevna skupnost Temenica, katero sestavljajo naslednja naselja: Bratnice, Breg pri 
Temenici, Bukovica, Čagošče, Dolenja vas pri Temenici, Male Dole pri Temenici, 
Praproče pri Temenici, Pungert, Radanja vas, Šentjurje, Temenica, Velike Dole pri 
Temenici in Videm pri Temenici; 
o Krajevna skupnost Dob pri Šentvidu, katero sestavljajo naslednja naselja: Boga vas, 
Breg pri Dobu, Dob pri Šentvidu, Hrastov Dol, Lučarjev Kal, Male Pece, Podboršt, 
Pokojnica, Rdeči Kal, Sad, Sela pri Dobu, Škoflje in Trnovica; 
o Krajevna skupnost Metnaj, katero sestavljajo naslednja naselja: Debeče, Dobrava pri 
Stični, Mala Goričica, Mekinje nad Stično, Metnaj, Obolno, Osredek nad Stično, Planina 
pri Stični, Poljane pri Stični in Pristava nad Stično; 
o Krajevna skupnost Sobrače, katero sestavljajo naslednja naselja: Pusti Javor, Sela pri 
Sobračah, Vrh pri Sobračah in Sobrače (Krajevne skupnosti, 2020). 
 
3.2. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PREUČEVANEGA OBMOČJA 
3.2.1. Geologija 
Na območju občine Ivančne Gorice se v največji meri pojavljajo mezozoiske ter kvartarne 
kamnine. Največ je plitvomorskih karbonatnih kamnin (apnenec in dolomit), ki se izmenjujejo 
s kopenskimi sedimenti iz kvartarne dobe (prod, pesek, melj, glina, grušč itd.), predvsem v 
severnem in osrednjem delu občine, sledeč toku Višnjice. Apnenec in dolomit se pojavljata 
tudi na območju Krke in proti Zagradcu. V vzhodnem in južnem delu občine se nahajajo 
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plitvomorske karbonatne kamnine iz zgornje in spodnje jure, v najužnejšem delu na območju 
Suhe krajine pa apnenec in dolomit iz spodnje krede (Geološki zemljevid Slovenije, 2014). 
3.2.2. Relief 
Relief na območju občine Ivančne Gorice je večinoma valovito kraško podolje, ki ga je skupaj 
z obrobjem mogoče členiti na več reliefnih enot. Značilne so doline ob Višnjici in Temenici z 
razširitvami v zamočvirjena polja in ponekod kanjonski tip doline zgornjega toka Krke ter 
planote z bolj ali manj izrazitimi kraškimi pojavi in oblikami. Okoli Šentvida pri Stični je 
razgibana površina debelejših nanosov, nastalih s preperevanjem apnenca in manj zakraselega 
dolomita. Na nastanek razgibane šentviške površine so vplivali manjši potočki, ki še danes 
odtekajo po suhih dolinicah in običajno ponikajo v njih (Marušič, 1998). 
Po novi regionalizaciji Slovenije se na območju občine Ivančne Gorice vleče Dolenjsko podolje, 
ki je razčlenjeno na niz kraških polj, suhih kraških dolov, slepih dolin, hribovij in planot ter 
južno od Dolenjskega podolja planotasta Suha krajina z Dobrepoljem (Perko, Orožen Adamič, 
1998). Severno od Višnje Gore, Stične in Šentvida pri Stični, na območju Temenice in Metnaja, 
pa se že razteza Posavsko hribovje (Občina Ivančna Gorica, 1996). 
Dolenjsko podolje leži na stiku panonskega, alpskega in dinarskega sveta. Prevladuje 
fluviokraški in kraški relief, ponekod pa se uveljavlja tudi rečni relief. Na prehodu Posavskega 
hribovja v Dolenjsko podolje ima v neprepustnih kamninah svoj izvir Višnjica. Pod Višnjo Goro 
v Muljavski dolini poplavlja, zaradi majhnega padca pa je dolina tudi zamočvirjena. Muljavska 
dolina se nadaljuje v Stiški kot, ki ima večinoma površinsko rečno mrežo, vendar se pojavljajo 
tudi vrtače in ponikve (Perko, Orožen Adamič, 1998). Na pobočjih doline Stiškega potoka, na 
robu uravnave pri Metnaju in pri Stični se na dolomitu nahajajo številni dolci. Za dolomitna 
območja v Posavskem hribovju so značilne globoko vrezane grape in doline. V podolju na stiku 
Posavskega hribovja in dinarskih pokrajin pa so pogoste široke doline s ploskim, uravnanim in 
mokrotnim dnom (Komac, 2006). Proti vzhodu Stiški kot preide v Šentviško kotlino, ki ima 
razen na severu kraški značaj. Zaledje južno od Dobske uvale je močno zakraselo (Perko, 
Orožen Adamič, 1998). Dobska uvala je ena izmed številnih netipičnih kotanj vzdolž 
Dolenjskega podolja, kjer prevladuje kontaktni ali stični kras (Gros, 1999). Pri Sobračah se 
dolina Temenice razširi, padec reke se zmanjša, dno pa je zato mokrotno in izpostavljeno 
poplavam. Izkoriščeno je za travnike, dvignjene terase in griči, ki spremljajo dolino, pa so 
poseljeni in pokriti z njivami (Topole, 1996). Južneje je površje močno preoblikovala reka Krka. 
Od izvira teče po široki naplavljeni ravnici, pri Virju pod Gabrovčcem pa se začenja kanjonska 
struga. Pri Zagradcu se podolje razširi in Krko spremljajo široke terase oz. kraški ravniki (Perko, 
Orožen Adamič, 1998). Kras zahodne Suhe krajine pred Ambrusom dobi izrazitejšo podobo 
suhe doline, severno od kraja pa se njeno dno zviša in nadaljuje proti zatrepni dolini. Na koncu 
te doline izvira za širše suhokrajinsko območje pomemben izvir Globočec. Ambruški dol je 
nastal večinoma v apnencu v menjavi z dolomitom (Gams, 2004). 
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Slika 2: Pogled proti Ivančni Gorici z Gradišča 
 
Avtorica: Lara Godnjavec, 2020 
3.2.3. Podnebne značilnosti 
Območje občine Ivančne Gorice spada v zmernokontinentalno podnebje osrednje Slovenije. 
Na območju s tem podnebnim tipom so povprečne oktobrske temperature višje od aprilskih, 
povprečna letna količina padavin pa znaša med 1000 in 1300 mm. Povprečna temperatura 
najhladnejšega meseca znaša med 0 in -3°C, povprečna temperatura najtoplejšega meseca pa 
med 15 in 20°C. Območje spada v subkontinentalni padavinski režim, kar pomeni, da je največ 
padavin v poletnih mesecih in najmanj pozimi. Ker je prehod med submediteranskim in 
subkontinentalnim padavinskim režimom neizrazit in neustaljen, je opazen tudi sekundarni 
višek padavin v jeseni (Ogrin, 1996). 
3.2.4. Hidrogeografske značilnosti 
Na obravnavanem območju se nahaja več površinskih vodotokov, vendar je hidrografska 
mreža zelo neenakomerno razvita. 
Višnjica izvira med Kucljem in Gradcem ter odmaka Kriško, Leskovško in delno Metnajsko 
planoto. Je edini vodotok, ki vso pot do Krke teče po površju, a še pri tej se v bližini Muljave 
vse bolj odpirajo ponikve. Šentviška kotlina je precej manj vodnata, vendar jo prečkajo občasni 
vodotoki, ki tečejo proti Dobski uvali, pogosto pa že prej presahnejo (Topole, 1996). V času 
večjega deževja uvalo poplavlja, manjša jezera pa se pojavljajo tudi v okoliških krajih. 
Temenica je površinski vodotok, ki izvira pod Javorjem v Posavskem hribovju in v svojem 
zgornjem toku teče večinoma po triasnih dolomitih. Ko pri Dolenjskih Ponikvah naleti na 
apnenec pa izgine v več ponorih v kraško podzemlje. Nato se še dvakrat pojavi na površju in 
se pri Novem mestu izlije v Krko. Dolina reke Temenice je med najdaljšimi slovenskimi slepimi 
dolinami. Istoimenskemu vaškemu naselju pripada v naravnogeografskem smislu območje 
zgornjega toka Temenice ter njenih pritokov, predvsem Bukovice (Verbič, 2000). 
Krka je največji desni pritok Save in je dolga 94 kilometrov. Izvira v veliki in široki zatrepni dolini 
pri vasi Krka v več kraških izvirih. Še preden pa se na površju pojavi pod svojim imenom, zbere 
v sebi vode številnih manjših rek in potokov. Krka se v kraških izvirih pojavlja v 400 metrov 
dolgi Krški jami pri vasi Gradiček. Nad vasjo se nahaja tudi jama Poltarica, kar je tik nad izvirom 
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Poltarice, prvega desnega pritoka Krke. Poltarica zbira vodo tudi po podzemnih poteh. Leva 
površinska pritoka Krke pa sta Lipovka in Višnjica. Krka najprej teče po utesnjeni dolini in ima 
strma obrežja. Taka dolina se spremeni šele pod Sotesko, kjer se kanjonska struga hitro razširi. 
Višnjica, ki ni kraška reka, se h Krki privijuga s širokih dolov Dolenjskega podolja na njen levi 
breg, kmalu po izviru. Krka ima tudi veliko podvodnih pritokov izpod Suhe krajine. Kljub kraški 
podlagi Krka zaradi svoje vodnatosti nikoli ne ponikne. Je mirna in počasna, vendar že v 
zgornjem toku steče v brzicah čez pragove lehnjaka in umetne jezove (Kozinc, 2019). Je tudi 
edina stalna površinska tekoča voda v Suhi krajini in edina slovenska kraška reka, ki je 
lehnjakotvorna (Gabrovec, 1996). 
3.2.5. Raba tal in rastlinstvo 
Severno od Krke so pobočja višjih kraških vzpetin gozdnata, ponekod, kjer to dopuščata relief 
in osončenost, pa se ta menjavajo s kmetijskimi površinami, predvsem s travinjem. Kjer je 
zaradi neugodnih naravnih razmer in sorazmerne odmaknjenosti od razvojnih središč 
kmetijska raba opuščena, se zemljišča zaraščajo z naravno vegetacijo. Precejšen del prerašča 
gozd slabše kakovosti, katerega obseg se še povečuje zaradi opuščanja kmetijske obdelave. 
Oblike kmetijske izrabe so zaradi pestrosti zelo raznolike. Tradicionalne oblike kmetijske 
obdelave so ponekod na valovitem reliefu ohranile značilno parcelno strukturo in mozaično 
izmenjavo kultur. Intenzivnejša kmetijska raba s prevladujočimi njivami se pojavlja v Šentvidu 
pri Stični ter na melioriranih površinah med Muljavo in Ivančno Gorico. Zaradi težavnega 
obdelovanja so na vrtačastem reliefu pogosto urejeni pašniki, načeloma pa se vse bolj 
prepuščajo zaraščanju. Vinogradi pokrivajo pobočja nekaterih osamelcev in pobočja v dolini 
Krke (Marušič, 1998). 
Rastje je močno povezano z reliefnimi in vodnimi razmerami. Na poplavnem svetu in območjih 
občasne ojezeritve uspeva močvirno rastje. Travniki so mokrotni, nekoliko boljši so le na 
vzpetih robnih delih. Za Dolenjsko podolje so načeloma značilni bukovi gozdovi. S krepitvijo 
panonskega podnebnega vpliva pa proti vzhodu narašča delež hrasta in kostanja. Severno od 
doline Krke so preddinarski gozdovi belega gabra in jelke, južno od nje pa drugotni gozdovi 
belega gabra in prehlajenke (Perko, Orožen Adamič, 1998). 
 
3.3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 
Na območju občine Ivančne Gorice so znane prazgodovinske naselbine, izmed katerih ima 
Stična glede na razsežnost evropski pomen. Še danes so ponekod vidne gomile okroglih in 
ovalnih oblik. Čez občino teče tudi pomembna prometna povezava vzhod–zahod. 
Zamočvirjenost dolin je tako kot v preteklosti tudi sedaj vplivala na razvoj naselitve predvsem 
na pobočjih nad vodotoki, tako so na primer nastala naselja Višnja Gora, Muljava in Šentvid 
pri Stični, ali vzdolž njih, kot je na primer naselje Zagradec, in na višje ležečih planotah, na 
primer Polževo. Vasi so na gričevju gručaste in na ravnini vrstne. Strnjena naselja ležijo ob 
prometni poti na preostalih površinah pa je ohranjena tradicionalna pridelava, ki je ohranila 
drobno parcelno strukturo. Značilna je pobočna gručasta in obcestna poselitev, kmetijske 
površine pa so urejene na izravnavah ter v neposredni bližini vasi. Na pobočjih so obdelovalne 
površine urejene na terasah, ki so vzdolžno položene na pobočje, kar še poudarja drobno 
členjeno parcelno strukturo. Novejša razpršena poselitev se pojavlja tudi v vinogradniških 
območjih (počitniške hišice, stanovanjske hiše). Večje vasi in kraji imajo močno kmetijsko ali 
industrijsko zaledje (Šentvid pri Stični) in obrt, pogosto povezano s predelavo lesa (Marušič, 
1998). 
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3.3.1. Zgodovina 
Občina Ivančna Gorica in njena naselja imajo kar bogato zgodovinsko zapuščino. Najdalj seže 
t. i. Virsko mesto (Cvinger) iz halštatskega obdobja, to je iz 8.–5. stoletja pred našim štetjem. 
V okolici Vira pri Stični leži več kot 140 gomil, ki dokazujejo naseljenost in moč tega ilirskega 
središča. Mimo Višnje Gore in Šentvida pri Stični je potekala rimska cesta Emona-Neviodunum-
Siscia, kar priča o rimskem obdobju. Rimski miljnik na križišču cest v današnji Ivančni Gorici je 
samo eden od mnogih ostankov iz tistih časov. Naselje Šentvid pri Stični se v pisnih virih 
omenja že leta 1140, šentviška prafara, ki je najstarejša v občini, pa je nekoč obsegala ozemlje 
vse od Save na severu do reke Krke na jugu. Stična je dobila posebno mesto, ko je oglejski 
patriarh Peregrin ustanovil cistercijanski samostan. Uživala je podporo številnih fevdalnih 
družin, v kraju pa se je odvijalo tudi bogato gospodarsko in kulturno življenje. V prvi polovici 
15. st. je tu nastal stiški rokopis, danes znan kot eden najstarejših zapisov slovenske besede. V 
Stični je tudi delovala ena prvih šol, tu je bila edina glasbena šola v Sloveniji, iz katere je izšel 
tudi znani renesančni skladatelj Jakob Petelin Gallus. Višnja Gora se kot trg omenja že leta 
1294, leta 1478 pa je bila zaradi nevarnosti turških vpadov povzdignjena v mesto. V 15. st. so 
Turki dvakrat požgali stiški samostan ter okoliške kraje kar je za nekaj časa ustavilo razvoj 
pokrajine. V 16. st. se je razvil tudi suhokrajinski predel občine. Pri Zagradcu so nastale fužine, 
pozneje pa še livarna in plavž. V času industrijske revolucije v 19. st. sta nekdanja živahna 
podeželska obrt in prevozništvo nazadovala, se je pa leta 1844 na Muljavi rodil Josip Jurčič, 
avtor prvega slovenskega romana Deseti brat in urednik takratnega vodilnega slovenskega 
dnevnika Slovenski narod. Čas 1. svetovne vojne na te kraje ni pustil posebnih posledic, je pa 
mnogo bolj vplivala 2. svetovna vojna. Povojni čas je poleg gospodarskega razvoja prinesel tudi 
urbanizacijo posameznih lokalnih središč (Turistična karta Občine Ivančna Gorica, 2016). 
Občina Ivančna Gorica je po letu 1960 delovala kot sestavni del občine Grosuplje, poleg občine 
Dobrepolje, nato pa je po uvedbi Zakona o lokalni samoupravi leta 1995 postala samostojna 
občina (Obrazložitev in utemeljitev …, 2013). 
3.3.2. Prebivalstvo 
Po podatkih o prebivalstvu za prvo polletje leta 2019 živi v Občini Ivančna Gorica 16.793 
prebivalcev, od tega je 8.620 prebivalcev moškega spola in 8.173 ženskega spola. V zadnjem 
desetletju lahko tudi opazimo, da se število prebivalcev postopoma povečuje (SURS, 2020b). 
Prebivalstvo v občini je mlado, saj je veliko več mladega kot starega prebivalstva. 3.046 
prebivalcev je starega od 0 do 14 let, 2.467 pa nad 65 let (SURS, 2020a). Indeks staranja je leta 
2019 znašal 81,0, kar nam pove, da je na 100 prebivalcev v občini, mlajših od 15 let, živelo 81 
prebivalcev starih nad 65 let. Povprečna starost je znašala 39,9 let, kar je nižje od povprečja 
Slovenije, ki je znašalo 43,4 let. Rodnost v občini pa je leta 2018 znašala 13,2, kar je višje od 
povprečja Slovenije, ki je znašala 9,5 (SURS, 2020b). 
Večina prebivalcev v občini so državljani Republike Slovenije, le majhen delež (4,7 %) pa je 
tujih državljanov. Med njimi je največ prebivalcev držav nekdanje SFRJ, nato pa držav Evropske 
Unije in drugih evropskih držav (SURS, 2020c). Med delovno sposobnim prebivalstvom (15–64 
let) je okoli 71,6 % delovno aktivnih, kar je višje od povprečja Slovenije, ki je leta 2018 znašalo 
64,5 % (SURS, 2020b). 
Gostota naseljenosti je leta 2019 v občini znašala 74,0 prebivalcev na km2, kar se od povprečja 
Slovenije močno razlikuje, saj ta znaša 102,0 prebivalcev na km2 (SURS, 2020d). 
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3.3.3. Gospodarstvo 
Tu je bilo samooskrbno kmetijstvo vedno najpomembnejša panoga, razen v ilirski dobi, v času 
živahne trgovine. Majhne kmetije z ročnim delom niso mogle preživeti številnih družin, zato 
so si ljudje od začetka 18. stoletja iskali dodaten vir zaslužka v izdelavi suhe robe ter nabiranju 
zelišč in gozdnih sadežev. Izdelovanje zobotrebcev je postala nekakšna hišna obrt, s katero so 
se pozimi ukvarjali vsi člani revnejših družin. Po 2. svetovni vojni so zaradi specializacije v 
kmetijstvu opustili nekatere kulture in se usmerili v mlečno in mesno govedorejo, svinjerejo 
ter vzrejo plemenske goveje živine (Perko, Orožen Adamič, 1998). 
Industrija in obrt ter terciarne in kvartarne dejavnosti so zgoščene v središčnih naseljih. Razvoj 
sta pospešila zgraditev ceste po 2. svetovni vojni in oblikovanje občinskih središč. V Ivančni 
Gorici sta se razvili lesna in kovinska industrija, nadpovprečna pa je tudi ponudba obrtnih in 
trgovskih storitev. V Višnji Gori je najpomembnejša elektrotehnična industrija, v Šentvidu pri 
Stični pa so razni obrati lesnih, tekstilnih in kemičnih tovarn. Promet je ogromno vplival na 
lokacijo in velikost pa tudi na obliko naselij, sprožil poklicno prestrukturiranje, dnevne 
migracije do bližnjih industrijskih obratov, hkrati pa tudi pritegnil industrijo in obrt (Perko, 
Orožen Adamič, 1998). 
Po podatkih iz leta 2018 je bilo v občini Ivančna Gorica registriranih 1.339 podjetij, v katerih je 
skupno delalo 5.025 zaposlenih, njihov skupni prihodek pa je znašal 440.102.000 € (SURS, 
2020e). Med delovno sposobnim prebivalstvom je bilo zaposlenih in samozaposlenih 71,6 %, 
brezposelnih pa 6 %, kar je nižje od slovenskega povprečja, med brezposelnimi pa je več žensk. 
V občini je na 1000 prebivalcev 385 stanovanj, povprečno velikih 86,2 km2. Občani pa z javnim 
odvozom zberejo za 89 kg manj odpadkov na prebivalca kot je državno povprečje (SURS, 
2020b). 
Vse pomembnejša gospodarska veja pa postaja turizem, saj je pokrajina zanimiva že zaradi 
bližine glavnega mesta, pa tudi zaradi številnih naravnih in kulturnih bogastev. Občina je v letu 
2018 beležila 1.245 prenočitev domačih turistov ter kar 5.985 tujih turistov (SURS, 2020f). V 
primerjavi z bolj znanimi turističnimi (obmorskimi, gorskimi) občinami v Sloveniji je ta številka 
izjemno nizka, vendar občine ne moremo šteti med tipične turistične destinacije. 
Graf 1: Prenočitvene zmogljivosti po skupnem številu ležišč v Občini Ivančna Gorica 
 
Vir podatkov: SURS, 2020g 
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Po podatkih Statističnega urada prenočitvene zmogljivosti v Občini Ivančna Gorica od leta 
2008 dalje upadajo; skupno število ležišč se je namreč zmanjšalo kar za 39. Od leta 2008 dalje 
upadajo tudi prihodi in prenočitve tujih turistov, čeprav se je ta slika od leta 2015 začela 
izboljševati. Od leta 2010 dalje se tudi povečuje število prihodov in prenočitev domačih 
turistov (SURS, 2020h). 
 
4. DRUŠTVA V OBČINI IVANČNA GORICA 
Občina Ivančna Gorica je zelo bogata z društvi, saj v njej deluje ogromno število turističnih, 
kulturnih, planinskih, športnih in drugih društev. Ta med seboj sodelujejo, se podpirajo ter 
skupaj organizirajo različne dogodke in proslave, ki imajo vsako leto več obiskovalcev. Društva 
se povezujejo tudi v različna združenja ali zveze, kot je na primer Zveza kulturnih društev 
občine Ivančna Gorica, Zveza športnih organizacij Ivančna Gorica ter druge.  
Osnovni namen Zveze kulturnih društev občine Ivančna Gorica je spodbujanje kulturne 
ustvarjalnosti, povezovanje vseh kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki delujejo na 
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ter hkrati kulturna vzgoja in izobraževanje. Šteje 23 
društev, ki so po eni strani oprta na kulturno izročilo oziroma na tradicijo, po drugi strani pa 
na ustvarjalnost, kot so na primer folklora, godbeništvo itd. Ta zveza posebej skrbi za 
sodelovanje med društvi, občino, Zavodom Prijetno domače, Knjižnico Ivančna Gorica, šolami 
in drugimi organizacijami (O ZKD, 2020). S tem tudi širijo kulturo med ljudmi, kar še posebej 
pri otrocih vzbuja interes in zanimanje za kulturo in delovanje v njej. 
Zveza športnih društev Ivančna Gorica je bila ustanovljena, da občanom omogoči 
zadovoljevanje skupnih interesov in ciljev na lokalni ravni, ki so nastali z nastankom novih 
občin. Člani zveze so predvsem različna športna društva ter tudi bolj specifična, kot so strelska, 
košarkaška, šahovska, nogometna, planinska društva ter društva borilnih veščin (O zvezi, 
2020). 
Na področju turističnih društev v občini Ivančna Gorica deluje kar 12 lokalnih turističnih 
društev, to so: Turistično društvo Ambrus, Turistično društvo Grča, Turistično društvo Ivančna 
Gorica, Turistično društvo Krka, Turistično društvo Muljava, Turistično društvo Polževo, 
Turistično društvo »Publius maximius« Valična vas, Turistično društvo Stična, Turistično 
društvo Šentvid pri Stični, Turistično društvo Višnja Gora, Turistično društvo Zagradec ter 
Vinogradniško-sadjarsko turistično društvo Debeli Hrib. Ta delujejo na območju ene krajevne 
skupnosti ali pa na območju ene krajevne skupnosti deluje več društev (Lokalna turistična 
društva, 2020). 
Občina Ivančna Gorica ima še mnoga druga društva, kot so društva upokojencev, prostovoljna 
gasilska društva itd., vendar se bomo osredotočili predvsem na društva, ki največ prispevajo k 
turizmu v občini ter v nadaljevanju opisali le nekaj izmed njih. 
 
4.1. TURISTIČNO DRUŠTVO MULJAVA, KULTURNO DRUŠTVO JOSIPA JURČIČA 
MULJAVA IN KULTURNO DRUŠTVO KRESNIČKA 
Turistično društvo Muljava deluje že od leta 1983. Društvo aktivno sodeluje pri turistični 
ponudbi kraja in ponudbi občinske turistične zveze ter občine Ivančna Gorica, ni pa dejavno le 
na turističnem področju, ampak sodeluje tudi pri organizaciji najrazličnejših vrst prireditev, 
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aktivno je pri izobraževanju, promociji in urejanju kraja, vzdrževanju kažipotov in tudi samih 
pešpoti, ki vodijo skozi kraje. Vsako leto tudi organizira čistilne akcije in sodeluje pri izvedbi 
prireditev, kot so Svetovni dan turizma, obletnica muljavske bitke, Poklon rojaku, Jurčičeva 
pot itd. Za svoje delovanje je TD Muljava v preteklosti prejelo številna priznanja in pohvale 
Občine Ivančna Gorica in Občinske turistične zveze, na nacionalnem nivoju pa je društvo 
prejelo nagrado Turistični nagelj, dvakrat pa so prejeli tudi nagrado, ki jo podeljuje Turistična 
zveza Slovenije in se uvrstili med prve tri najbolj urejene manjše turistične kraje v Sloveniji. 
Člani TD Muljava s svojim delovanjem neposredno krepijo zavest med krajani Muljave o 
pripadnosti kraju in gostoljubnosti domačinov (Turistično društvo Muljava, 2014). 
Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava je eno izmed najstarejših društev v občini Ivančna 
Gorica. Ustanovljeno je bilo 3. maja 1950 pod imenom Izobraževalno kulturno društvo Josip 
Jurčič Muljava. Danes v njem delujejo tri sekcije: Letno gledališče, Moški pevski zbor in Plesna 
skupina Guapa. Prvo uprizorjeno delo rojaka, pisatelja in publicista Josipa Jurčiča je bil 
roman Deseti brat, ki je še dandanes najbolj priljubljena predstava v Letnem gledališču. 
Gledališka dejavnost domačinov se je začela z ustanovitvijo Prostovoljnega gasilskega društva 
Muljava, ki je že na ustanovnem zboru sklenilo, da ne bodo le gasilci, ampak aktivni 
sooblikovalci družabno-kulturnega življenja na Muljavi. Nekaj let pred 2. svetovno vojno je bilo 
ustanovljeno Prosvetno društvo Muljava in leta 1945 uprizorilo Desetega brata. Moški pevski 
zbor Muljava ima bogato tradicijo, saj delujejo že več kot 50 let. Program je prilagojen skupini, 
ki šteje 17 članov in potrebam kraja; prednost pa dajejo slovenski ljudski pesmi (Kulturno 
društvo Josipa Jurčiča, 2014). 
Kulturno društvo Kresnička združuje likovno in galerijsko, fotografsko in literarno dejavnost. 
Deluje predvsem v prostorih na Jurčičevi domačiji in skupaj z muzejem bogati pestro kulturno 
dogajanje na Muljavi. V Galeriji Kresnička na Jurčičevi domačiji se skozi vse leto vrste številne 
delavnice, razstave in druge prireditve. Osrednji dogodek je tradicionalno delovno srečanje 
slikarjev zadnji vikend v mesecu maju – Ex tempore Muljava, v počitniških dneh pa se vrstijo 
številne poletne družinske ustvarjalne delavnice. Člani literarne skupine prirejajo predstavitve 
novih knjižnih del, večere avtorske poezije, delavnice itd. Društvo tradicionalno izvaja tudi 
evropski projekt Dnevi evropske kulturne dediščine (Kulturno društvo Kresnička, 2013). 
 
4.2. KULTURNO DRUŠTVO TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV ŠENTVID PRI 
STIČNI 
Tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični je tradicionalna glasbena prireditev, ki 
poteka v Šentvidu pri Stični od leta 1969. Nosilec vseslovenske prireditve je Kulturno društvo 
Tabor slovenskih pevskih zborov, ki vsako leto v sodelovanju z OŠ Ferda Vesela Šentvid pri 
Stični, Občino Ivančna Gorica, vsemi lokalnimi društvi, organizacijami in posamezniki iz 
Šentvida pri Stični ter Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v 
nadaljevanju JSKD) organizira prireditev, na kateri nastopajo zbori iz vse Slovenije. Na 
predvečer Tabora je vsako leto koncert zamejskih pevskih zborov, s katerim se pletejo 
mednarodne vezi ter povezave s slovenskimi društvi in ustvarjalci izven naših meja. Leta 1994 
je Tabor prejel srebrni častni znak svobode Republike Slovenije z naslednjo utemeljitvijo: »Za 
četrtstoletno širjenje pevske kulture in ljubiteljske kulturnoumetniške dejavnosti v celotnem 
slovenskem kulturnem prostoru« (Društva, 2020). Lansko leto je potekal 50. Tabor slovenskih 
pevskih zborov, na katerem se je zbralo okoli 2.000 pevcev iz 120 slovenskih in tujih zborov, 
sodelovali pa so tudi Policijski orkester, folklorna skupina Vidovo, pevski zbori osnovnih šol, 
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šentviški pritrkovalci, orgličar in violinistka. Predstavijo se tudi zbori iz drugih držav, kot so 
Hrvaška, Madžarska, Bosna in Hercegovina, Srbija ter Italija (V Šentvidu pri Stični …, 2019). 
 
4.3. KULTURNO DRUŠTVO VIDOVO 
Kulturno društvo Vidovo se je pričelo s Pevskim društvom Vidovo leta 1983, ki se je v zdajšnje 
ime preimenovalo leta 2004. Pred registracijo društva pa sta že delovala moški in ženski pevski 
zbor, ki neprekinjeno delujeta že od leta 1969. Zbora sta tudi soustanovitelja znanega Tabora 
pevskih zborov. V Kulturnem društvu Vidovo poleg moškega in ženskega pevskega zbora 
delujejo tudi gledališka skupina ter otroška, odrasla in veteranska folklorna skupina 
(Zgodovina društva, 2012). Folklorne skupine s pomočjo članov drugih sekcij skupaj 
organizirajo t. i. Mednarodni folklorni festival Šentfolk, ki je nadaljevanje predhodnega 
mednarodnega festivala SLOFOLK. Festival poleg domačih skupin gosti tudi skupine iz drugih 
držav, ki nastopajo s celovečernimi prireditvami vsak dan v drugem kraju v občini Ivančna 
Gorica ter v okoliških občinah (Sekcije društva, 2012). 
 
4.4. TURISTIČNO DRUŠTVO VIŠNJA GORA, TURISTIČNO DRUŠTVO POLŽEVO IN 
PLANINSKO DRUŠTVO POLŽ 
Turistično društvo v Višnji Gori je bilo ustanovljeno že leta 1929. Med obema vojnama je bilo 
v kraju veliko gostiln, ki so poleg gostinske ponudbe ponujale tudi prenočišča. Turiste so 
privabljali z oglasi po različnih časopisih in vodnikih, saj je bila Višnja Gora pozimi center 
zimskih športov. Ugoden teren je bil zanimiv tudi nekaterim posameznikom iz Ljubljane, ki so 
leta 1934 ustanovili smučarski klub Polž. Zaživel je smučarski turizem in smučarji so prihajali z 
vlaki, poleg smučišča pa so turiste privabljala naravna, po več kilometrov dolga sankališča. 
Poleti pa je zaživel izletniški turizem. Turiste je privabljala predvsem okolica Višnje Gore. 
Mesto je tako postalo izhodišče za izlete na Stari grad, Gradišče, Kucelj in Polževo-Sv.Duh. Leta 
1937 so odprli bazen, katerega so zgradili s prostovoljnim delom in malimi finančnimi sredstvi. 
To je privabljalo mnogo turistov, saj kopališča ni bilo vse od Ljubljane do Novega mesta. V letih 
in desetletjih po vojni je turizem nekoliko stagniral. Turistično društvo je ponovno oživelo v 
zadnjih desetletjih, leta 1997 pa je bilo ponovno uradno registrirano. Društvo si prizadeva za 
lep in urejen kraj, prav tako pa organizira več tradicionalnih prireditev, ki privabljajo vsako leto 
več obiskovalcev. Med prireditvami izpostavljajo predvsem prireditev za materinski dan in 
Anin sejem konec julija (Predstavitev, 2011). 
Turistično društvo Polževo je bilo ustanovljeno spomladi leta 1986. Deluje na območju Kriško-
polževske planote z vasmi Kriška vas, Nova vas, Pristava in Zavrtače. Turistično društvo je v 
preteklosti aktivno sodelovalo pri urejanju okolice, asfaltiranju cest, gradnji vodovoda, 
elektrifikaciji in telefonski napeljavi. Že v prvih letih je društvo organiziralo tekmovanje med 
hišami v urejenosti okolice in lepem cvetju. Postopoma je ta akcija postala tradicionalna v 
okviru KS Višnja Gora skupaj s Turističnim društvom Višnja Gora, zaradi česar so sedaj skoraj 
vse hiše lepo urejene in polne cvetja. Od leta 2003 na Polževem vsako leto poteka proslava ob 
dnevu državnosti. Na ta dan tako poteka več različnih dejavnosti, kot so vlečenje vrvi in 
podelitev pokalov, pripravljene pa so tudi razstave starega orodja, ročnih in slikarskih del iz 
Višnje Gore in okolice ter razstava zbirateljev polžev. V zimski sezoni prav tako organizirajo 
smučarske tekme predvsem za šoloobvezne otroke. Društvo sodeluje pri pripravah in 
organizaciji vsakoletnega pohoda po Jurčičevi poti; na poti izobesijo table z informacijami, ob 
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hotelu Polževo pa organizirajo prostor, kjer se pohodniki lahko okrepčajo. Od leta 2005 vsako 
leto tudi organizirajo 11-kilometrski tek po Kriško-polževski planoti imenovan po Višnjanu Ive 
Krevsu (Šušteršič, 2008). 
Leta 1998 je bilo po šentviškem planinskem društvu na območju občine Ivančna Gorica 
ustanovljeno še Planinsko društvo Polž. Že prvo leto delovanja so izpeljali svoj prvi planinski 
izlet na Snežnik. Že naslednje leto pa so si zadali nalogo, da uredijo pot do slapa na Kosci. Ob 
tej priložnosti je društvo izdalo turistično zgibanko in prvi planinski koledar, nato pa so prejeli 
svoj prepoznavni logotip, to je polža s pohodniško palico v roki in nahrbtnikom v obliki polžje 
hišice. Poleg pohodov je društvo organiziralo tudi vsakoletno kresovanje. Od leta 2003 dalje 
so začeli organizirati zahtevnejše planinske izlete, nato pa so vzpostavili novo planinsko pot; 
Pot dveh slapov, ki povezuje slapove na Višnjici in Kosci s Kucljem. Od leta 2003 društvo tudi 
organizira vsakoletni novoletni pohod z baklami, katerega se vsako leto udeležuje več ljudi, 
konča pa se z novoletno zabavo. Leta 2007 je društvo prevzelo Jurčičevo pot v svoje 
upravljanje in je tako uradni soorganizator pohoda. Društvo se je odločilo za nakup nove 
opreme in tako so leta 2012 organizirali vzpon na Mont Blanc, katerega je finančno podprla 
tudi občina Ivančna Gorica. V zadnjem desetletju organizirajo planinske izlete skoraj vsak 
teden, opazno pa je tudi povečanje števila članstva v društvu (Štepec, 2018). 
 
4.5. TURISTIČNO DRUŠTVO KRKA 
Turistično društvo Krka deluje na območju krajevne skupnosti Krka ter združuje krajane in 
ljubitelje Krke, ki želijo kraj obuditi in ohraniti življenje v njem. Osnovni namen društva je 
prispevati k turistično-kulturnemu razvoju in boljšemu prepoznavanju kraja. Društvo nudi 
voden ogled Krške jame in izvira reke Krke ter voden ogled po Poti Reke ljubezni, ki se začne 
in konča na Čukovini, kjer ima prostore domače Turistično društvo Krka. Na tej poti po 
prizoriščih snemanja televizijske nadaljevanke si obiskovalci lahko ogledajo Dom Medvedovih, 
Hišo Mojce in Franca, Cerkev sv. Kozme in Damijana, Most ljubezni, Jožetovo domačijo, Krško 
jamo, izvir reke Krke, Razgled ljubezni, Slakovo hišo in drugo. V popolni jamarski opravi nudijo 
tudi ogled kraške jame Poltarice nad izvirom istoimenskega prvega desnega pritoka reke Krke 
(TD Krka, 2018). 
 
4.6. VINOGRADNIŠKO-SADJARSKO TURISTIČNO DRUŠTVO DEBELI HRIB 
Vinogradniško-sadjarsko turistično društvo Debeli hrib so ustanovili, da bi ohranili kulturno 
dediščino ter zdravo in čisto naravo v občini Ivančna Gorica. Osnovni namen je še vedno 
vinogradništvo, imajo pa tudi nekaj sadjarstva in turizma. V sodelovanju z občino Ivančna 
Gorica so pred leti ustvarili lastno blagovno znamko vina Debelohribček, na katerega so 
izredno ponosni. Danes društvo šteje skoraj 70 članov, letno pa pripravijo vrsto tradicionalnih 
prireditev, kot so prikaz rezi vinske trte, kresovanje, pohodi, martinovanje itd., udeležujejo pa 
se tudi prireditev v domači občini in dogodkov Zveze društev vinogradnikov Dolenjske 
(Desetletje vinogradnikov Debelega hriba, 2019). 
 
4.7. TURISTIČNO DRUŠTVO STIČNA 
Turistično društvo Stična oživlja predvsem zgodovinsko, etnološko in naravno dediščino kraja 
in okolice. Občasno organizirajo vodene oglede Cvingerja po ostankih obzidja, za organizirane 
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šolske skupine pa pripravijo voden ogled po nekdanjem naselju in delavnice v stilu 
Prazgodovinskega dne. Prazgodovinski dan obuja spomin na skrivnostno ljudstvo, ki je pred 
skoraj tremi tisočletji zgradilo stiški Cvinger. Danes je tu eno pomembnejših arheoloških 
najdišč železne dobe v Evropi. Organizirajo tudi dvodnevno srečanje slovenskih in tujih 
lastnikov električnih vozil imenovano Zero Tour. Namen dogodka je predvsem druženje ter 
ozaveščanje o prednosti e-mobilnosti (Info, 2020). 
 
5. TURIZEM V OBČINI IVANČNA GORICA 
 
5.1. TURISTIČNA PONUDBA 
Na spletni strani Zavoda Prijetno domače se nahaja karta občine, na kateri so označeni razni 
kulturni in zgodovinski spomeniki, naravne znamenitosti, razgledne točke, turistične kmetije, 
kolesarske poti, razne poti za pohodnike itd. Tudi v knjižnicah se najde mnogo različnih 
turističnih kart občine, ki vsebujejo tudi opise njenih krajevnih skupnosti in njihovih 
znamenitosti ter kje vse lahko obiskovalci prenočijo. 
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Slika 3: Karta občine Ivančna Gorica 
 
Vir: Karta občine, 2011 
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5.1.1. Naravna in kulturna dediščina 
Občina Ivančna Gorica je bogata z naravno in kulturno dediščino, predstavljajo tudi njen 
razvojni potencial. Nekaj pomembnejših znamenitosti, navedenih tudi v Lokalnem razvojnem 
programu, je v nadaljevanju. 
Reka Krka z izvirom, Krško jamo in jamo Poltarico ponuja različne vodne športe, lov in ribolov 
ter jamarstvo. Reka Krka spada med naše najdaljše reke, poznana pa je tudi po znamenitih 
lehnjakovih tvorbah, ki jih v svojem koritu odlaga v obliki pragov in pregrad. Krška jama se 
odpira nad izvirom reke Krke severno od vasi Gradiček. Je vodoravna jama, iz katere bruha 
podzemska voda le ob povodnji. Dolga je okoli 200 m in široka do 30 metrov. Tla prekrivajo 
grušč in veliki balvani, strop pa oblikujejo uravnani kamniti skladi. Dvorano zaključuje 30 m 
dolgo sifonsko jezero. Jama Poltarica, ki je soseda Krške jame, je bila odkrita leta 2003. Nahaja 
se nad vasico Gradiček, tik nad izvirom Poltarice, ki je prvi pritok reke Krke. Krasijo jo številni 
kapniki, zavese, cevčice, sifonska jezera, brzice in človeške ribice (Lokalni razvojni program 
2016-2020, 2016). 
Slika 4: Izvir reke Krke 
 
Avtorica: Lara Godnjavec, 2020 
Reka Temenica ponuja predvsem možnosti ribolova, ob njej pa še vedno deluje Grilov mlin. 
Reka je ena najbolj značilnih ponikovalnic slovenskega krasa. Izvira v Posavskem hribovju, nato 
teče mimo kraja Temenica, nadaljuje po Dolenjskem podolju in skozi občino Trebnje. Je levi 
pritok reke Krke (Lokalni razvojni program …, 2016). 
Slapovi Kosce ponujajo predvsem pohodniška doživetja, mimo pa pelje tudi Pot dveh slapov. 
So dvostopenjsko slapišče, nastalo z nalaganjem lehnjaka, in izvir reke Višnjice. Tik pod izvirom 
potoka Kosce so lehnjakove kopice, obraščene z mahom, preko katerega pahljačasto teče 
potok in gradi slikovito vodno zaveso. V sušnejših obdobjih voda le polzi preko 20 m visoke 
lehnjakove stene v vodnih kapljicah, po obilnejšem deževju pa se spremeni v hrupen vodotok 
z obilo vode (Lokalni razvojni program …, 2016). 
Izvir Virskega potoka je prvotno najdišče človeške ribice. Izvir je zaradi svojega zgodovinskega 
pomena in ker človeška ribica še vedno živi v podzemlju, zavarovan kot naravna vrednota 
državnega pomena. Je tudi v Naturi 2000 (Lokalni razvojni program …, 2016). 
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Lavričeva jama je poševno stopenjsko brezno, ki je 15 m dolgo in 12 m globoko. Jama ima prost 
dostop, vendar ni prirejena za turistične obiske (Lokalni razvojni program …, 2016). 
Samostan Stična z Muzejem krščanstva na Slovenskem je najbolj prepoznavna kulturna 
znamenitost v občini, turistična ponudba pa zajema predvsem verski turizem ter muzejsko 
dejavnost. Pokrivajo ponudbo čajev, zelišč in medu (Lokalni razvojni program …, 2016). 
Jurčičeva domačija je prav tako bolj prepoznana znamenitost. Je eden redkih muzejev na 
prostem pri nas, predstavlja pa dediščino podeželskega stavbarstva, opreme bivališč ter 
gospodarskih dejavnosti v tem delu Slovenije. Domačija je tudi prostor številnih kulturnih 
prireditev, likovnih in etnografskih razstav, kot tudi cilj Jurčičeve poti, ki vsako leto v marcu v 
počastitev pisateljevega rojstva na tradicionalen pohod privabi več tisoč pohodnikov. 
Izjemnega obiska so deležne tudi vsakoletne uprizoritve Jurčičevih del, ki jih ob domačiji 
tradicionalno uprizarja domača gledališka skupina (Jurčičeva domačija, 2019). 
Slika 5: Jurčičeva domačija 
 
Avtorica: Lara Godnjavec, 2020 
Višnja Gora je mestece, ki ponuja možnosti pohodništva, kolesarjenja ter preživljanja prostega 
časa. Staro mestno jedro leži na podolgovatem griču pod razvalinami Starega gradu, novejše 
naselje pa v dolini reke Višnjice (Lokalni razvojni program …, 2016). 
Virsko mesto je prazgodovinsko naselje, ki leži na nizkem gorskem hrbtu nad Virom pri Stični. 
Njegovo ledinsko ime je Cvinger, obdano pa je z obzidjem, ki je še vedno skoraj povsod dobro 
vidno (Lokalni razvojni program …, 2016). 
Grad Podsmreka je stal že v 16. stoletju. Graščino so prvotno pozidali plemiči Galli, kasnejši 
lastniki pa so jo večkrat prezidali. Konec 19. stoletja jo je kupil ljubljanski trgovec Fortuna, v 
obdobju med 1. in 2. svetovno vojno pa je bil njen lastnik dunajski plemič Klarwill, ki je v 
graščini uredil knjižnico in zbirko umetnin. Nekaj časa je bil grad v lasti čebelarja Emila 
Rothschutza, ki je tudi na gradu gojil čebele in imel pomembno vlogo pri priznanju kranjske 
čebele (Lokalni razvojni program …, 2016). 
Staro vaško jedro Hrastovega dola z »lužo«, cerkvijo Sv. Andreja in gasilskim domom ob njej. 
Z napeljavo vodovoda je luža izgubila pomen in postala zanemarjena, vendar so jo v 90ih letih 
vaščani uredili in očistili. Lužo z okolico so uredili kot krasoslovno učilnico, ki omogoča 
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razumevanje kraške narave in bivanje človeka v njej, s tem pa je kraj pridobil urejen prostor 
pridobivanja znanja, organiziranja delavnic in ogledov (Lokalni razvojni program …, 2016). 
Štupnikov mlin v Zagradcu je edini delujoči mlin v zgornjem toku reke Krke. Združuje uporabo 
tradicionalne tehnologije mletja na kamen, ki je dopolnjena s sodobnim valjčnim mlinom za 
mletje pšenice, ajde, koruze, ječmena in drugih žit. V celoti ga z električno energijo oskrbuje 
lastna hidroelektrarna (Lokalni razvojni program …, 2016). 
5.1.2. Prireditve in etnografska dediščina 
Tabor slovenskih pevskih zborov je slovenska kulturna prireditev, vseslovenski praznik 
zborovskega petja, ki že od leta 1970 poteka v Šentvidu pri Stični. Domačini so številne 
prireditve poimenovali v Kulturni teden. Takrat se ob Osnovni šoli Ferda Vesela zberejo pevci 
iz vse Slovenije in zamejstva ter ustvarijo največji zbor v državi. Tabor se vsako leto prične s 
sobotnim koncertom zamejskih pevskih zborov in se nadaljuje z nedeljsko slavnostno povorko 
konjenikov, godbenikov ter zaključnim koncertom (Šola v Šentvidu …, 2016). Poleg zborov 
nastopajo tudi folklorne skupine, različni orkestri ter tudi posamezni instrumentalisti. 
Festival Stična je festival, v katerem se prepletajo gledališče, glasba, razstave, potopisna 
predavanja in izobraževalne prireditve. Dogaja se v novembru in decembru, na njem pa 
sodelujejo različni pevski zbori, posamezni izvajalci, fotografi, slikarji, gledališke skupine ter 
gostje, glasbene skupine iz tujine. Festival vsako leto pripravijo prostovoljci Kulturnega društva 
Stična v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica, Zvezo kulturnih društev občine Ivančna Gorica 
(v nadaljevanju ZKD), Muzejem krščanstva na Slovenskem, Užitkarnico Jamo in Hišo Ido ob 
podpori številnih donatorjev. Njihov cilj je s predstavitvijo domače in tuje ustvarjalnosti širiti 
obzorja, spodbujati medkulturni dialog in promovirati domačo ustvarjalnost (20. festival 
Stična, 2019). 
Mednarodni folklorni festival Šentfolk je nadaljevanje predhodnega mednarodnega festivala 
SLOFOLK. Ustanovljen je bil z namenom, da na Dolenjsko in v Posavje pripelje folklorne 
skupine iz tujine, pri tem pa organizatorji in obiskovalci spoznavajo njihove plese, šege, navade 
in običaje. Ob vsem tem pa tudi skupine iz tujine spoznavajo naše plese in običaje, s čimer 
širimo naše ljudsko izročilo. Šentfolk ta namen širi tudi v Osrednjeslovensko regijo, skupine iz 
tujine pa se predstavljajo v različnih krajih s celovečernimi prireditvami. Festival krepi 
zavedanje o kulturni dediščini posameznih narodov, širi poznavanje zgodovine krajev in 
narodov ter kulturne dediščine med druge narode Evrope in širom sveta (Mednarodni folklorni 
festival …, 2020). Organizatorji skupine popeljejo tudi na oglede naravnih znamenitosti Občine 
ter predstavijo kratko zgodovino Šentvida pri Stični, popelje pa jih tudi v naše glavno mesto. 
Pohod po Jurčičevi poti se prične vsako prvo soboto v marcu v Višnji Gori. Poteka mimo Starega 
gradu grofov Višnjegorskih do Polževega, ki je najvišja točka pohoda, hkrati pa se hodi tudi po 
Gozdni učni poti. Po ogledu cerkvice Sv. Duha na Polževem se pot spušča proti Muljavi, kjer si 
pohodniki lahko ogledajo cerkev Marijinega Vnebovzetja. Pot lahko pohodniki nadaljujejo do 
Krške jame, ki je na ta dan odprta za vse. Jamarski klub Krka na ta dan pripravi prikaz vrvne 
tehnike in raziskovanja podzemlja, Turistično društvo Krka pa poskrbi za okrepčila. Cilj se 
nahaja pri Jurčičevi rojstni hiši, kjer vsem pohodnikom odpre vrata Jurčičeva domačija. Tam se 
je razvil pravi muzej na prostem, ki ga vsako leto obišče več kot 10.000 obiskovalcev. Na 
domačiji se vsako leto odvija tudi gledališče na prostem, kjer domača gledališka skupina KD 
Josipa Jurčiča uprizori eno od pisateljevih del (Pohod po Jurčičevi poti, 2019). 
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Tradicionalnih prireditev se v občini na leto zvrsti preko 70, zato nedvomno predstavljajo velik 
turističen potencial. Najpomembnejša prireditev nacionalnega pomena je Tabor slovenskih 
pevskih zborov v Šentvidu pri Stični, sledi mu Pohod po Jurčičevi poti ter ostale prireditve, ki 
imajo tudi širši medobčinski in regionalni pomen (Lokalni razvojni program …, 2016). 
5.1.3. Turistična opremljenost 
V spodnji tabeli so podane prenočitvene zmogljivosti v občini Ivančna Gorica v obdobju 2009–
2017. V tem obdobju opazimo trend upadanja števila sob kot tudi števila vseh ležišč na voljo 
za prenočitev. Od leta 2009 do leta 2017 je skupno število ležišč upadlo kar za 53 ležišč, sicer 
pa lahko opazimo, da se je v letu 2017 število sob vrnilo na stanje v letu 2013, število ležišč pa 
se prav tako znova veča. 
Tabela 1: Prenočitvene zmogljivosti v Občini Ivančna Gorica v obdobju 2009–2017 
Leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Št. sob 63 52 52 52 41 36 34 33 41 
Št. ležišč 141 117 117 117 101 73 72 70 88 
Vir podatkov: SURS, 2020g 
Strategija razvoja turizma v občini Ivančna Gorica (2013) navaja, da statistika nastanitvenih 
kapacitet na SURS-u ne odraža dejanskega stanja, saj naj bi njihova analiza v letu 2013 
pokazala večje prenočitvene zmogljivosti kot pa podatki na SURS-u. Statistika ne zajema enega 
izmed netipičnih ponudnikov prenočišč, to je cistercijanski samostan Stična, ki ponuja skoraj 
150 ležišč, vendar jih večino časa uporablja v lastni realizaciji. To pomeni, da jih uporablja za 
lastne namene, ob dogovoru ter ob obisku večjih skupin, kot je na primer prihod folklornih 
skupin iz tujine. 
Tabela 2: Nastanitveni objekti v Občini Ivančna Gorica  
Nastanitveni objekti  
 Kmečki turizem Obolno 
 Turistična kmetija Grofija 
 Turistična kmetija Magovac 
 Gostilna Štorovje 
 Hotel Polževo 
 Gostilna pri Japu 
 Gostišče na Pajčni 
 Prenočišče Krka 
 Prenočišče Spanček 
 Kmetija Čož 
 Izletniški turizem Leskovec 
 Samostan Stična 
Vir podatkov: Strategija razvoja turizma v občini Ivančna Gorica, 2013 
 
5.2. TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE 
Čeprav Občina Ivančna Gorica ni prepoznana kot tipična turistična destinacija, sta v 
slovenskem prostoru zelo poznana Cistercijanski samostan Stična ter Jurčičeva domačija, v 
zadnjem času pa tudi reka Krka in srednjeveško jedro Višnje Gore.  
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Tabela 3: Prihodi in prenočitve turistov v Občini Ivančna Gorica v obdobju 2009–2017 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Prihodi 
turistov - 
domači 
169 125 112 127 154 119 132 139 171 
Prihodi 
turistov - 
tuji 
846 713 764 705 527 512 439 408 533 
Prenočitve 
turistov - 
domači 
436 306 319 325 422 309 373 329 409 
Prenočitve 
turistov - 
tuji 
1.983 1.992 1.937 1.813 1.704 1.332 1.188 1.004 1.443 
Vir podatkov: SURS, 2020h 
Tabela zgoraj prikazuje, da občina beleži veliko večino prihodov in prenočitev turistov iz tujine, 
ki predstavljajo večji delež kot pa domači turisti. Po statistiki so daleč v ospredju italijanski 
turisti, katerih obisk se je po letu 2009 zmanjšal, vendar se v zadnjih letih spet povečuje. Kljub 
padcu obiska pa so v vseh letih Italijani predstavljali največji delež tujih turistov. V letu 2009 je 
bilo kar 24,11 % vseh tujih turistov Italijanov, tem so sledili Nemci, ki so predstavljali 11,7 % 
tujih turistov, nato pa Francozi, ki so predstavljali 7,21 % tujih turistov. V letu 2017 pa so 
Italijani predstavljali kar 26,45 % tujih turistov, Nemci 10,51 %, Rusi 10,32 %, Američani pa 7,5 
%. Največji delež prenočitev tujih turistov so v letu 2009 prav tako prispevali Italijani (25,11 
%), njim pa so sledili Nemci (10,19 %) in Francozi (7,46 %). V letu 2017 so Italijani prispevali 
21,97 % prenočitev tujih turistov, kar je še vedno najvišji delež, za njimi pa so bili Rusi (18,36 
%) in Nemci (9,77 %) (SURS, 2020h). Iz podatkov je razvidno, da so skozi leta v ospredju 
italijanski turisti, kar gre lahko pripisati geografski bližini, veliko vlogo pa ima verjetno tudi 
Slovenija kot tranzitna država, skozi katero tujci potujejo v bolj turistično znane kraje. 
 
5.3. PRIJETNO DOMAČE 
Občina Ivančna Gorica deluje pod sloganom Prijetno domače, ki je postal blagovna znamka in 
vizija, v kateri stremijo k zelenemu, aktivnemu in trajnostnemu turizmu. Blagovno znamko 
spremlja slogan »Dobrodošli nazaj v svet vašega otroštva«. V občini sistem bazira na tej glavni 
enotni promocijski znamki ter na dvanajstih podblagovnih znamkah, ki predstavljajo 12 
krajevnih skupnosti. 
Omenjeno blagovno znamko so sprejela turistična društva in nastala je mreža turističnih točk, 
ki povezuje vseh 12 krajevnih skupnosti v Krožno pot Prijetno domače. Povezava krajevnih 
skupnosti v neko smiselno celoto predstavlja ključni povezovalen turistični projekt občine, s 
katerim skušajo posamezne predele občine tudi fizično povezati. Temelj predstavlja 12 
unikatnih informativnih točk, ki zajema vseh 12 krajevnih skupnosti občine Ivančna Gorica, 
katere občina ljubkovalno imenuje 12 biserov. Krožna pot je namenjena pohodnikom, 
kolesarjem, motoristom, popotnikom z avtodomom, konjenikom itd. Sama krožna pot ni 
mišljena kot le ena izmed pohodniških poti, ampak možnost postopnega vključevanja 
posameznih turističnih akterjev in ponudnikov v njeno turistično ponudbo. Krožna pot Prijetno 
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domače predstavlja način preživljanja prostega časa ter s pomočjo knjižice z vodnikom in 
pregledno karto obiskati kar največ turističnih znamenitosti, neokrnjenih naravnih kotičkov, 
kulturne in arhitekturne dediščine ter gastronomske in kulinarične ponudbe ter ostalih 
turističnih znamenitosti v občini (Strategija razvoja turizma …, 2013). 
Slika 6: Pohodniški kartonček Prijetno domače 
 
Vir: Strategija razvoja turizma …, 2013 
Celotne poti ni treba opraviti v enem zamahu ali določenem vrstnem redu. Krožna pot se 
imenuje tako zato, ker z njo obiskovalci zaokroženo spoznajo celotno destinacijo Prijetno 
domače in ob tem naberejo neprekinjen krog dvanajstih žigov, ki so nameščeni na turističnih 
info točkah. Ko obiskovalci naberejo vse žige, prejmejo malo nagrado. Pot je označena z 
markacijami in usmeritvenimi tablami, potek pohoda pa je možno spremljati tudi preko 
spletne strani ali Facebook profila občine. Vsak pohodnik prejme kartonček za žigosanje, na 
pohod pa se je treba predhodno prijaviti (Krožna pot …, 2019). 
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Slika 7: Turistična info točka z žigom 
 
Avtorica: Lara Godnjavec, 2020 
 
6. VLOGA DRUŠTEV PRI RAZVOJU TURIZMA 
V Strategiji razvoja turizma v občini Ivančna Gorica (2013) navajajo, da je ena 
najpomembnejših aktivnosti za dolgoročno učinkovit razvoj turizma vzpostavitev učinkovitega 
sistema organiziranosti. Vsebino in stopnjo razvitosti posameznih dejavnikov pa določajo 
različne vrste subjektov, ki sodelujejo pri oblikovanju turistične ponudbe nekega območja. Te 
lahko razvrstimo v: javni sektor (občina, javna podjetja in zavodi, razvojni centri, država itd.), 
zasebni sektor (podjetniki in družbe, ki delujejo na področju turizma ter gospodarski subjekti, 
ki ponujajo turistične storitve in izdelke) ter civilni sektor (občani oz. domačini, ki se združujejo 
v društva in zveze zaradi interesa po aktivnem sodelovanju pri turističnem razvoju in urejanju 
svojega kraja). Vsak od navedenih treh sektorjev na pomemben način sodeluje pri oblikovanju 
in trženju turistične ponudbe turističnega območja, vsi skupaj pa sooblikujejo celovito 
turistično ponudbo in posamezne turistične proizvode, ki jih neko območje proizvaja za 
posamezne ciljne trge gostov. V nadaljevanju se bom osredotočila na bistveno vlogo, ki jo ima 
civilni sektor v razvoju turizma v Občini Ivančna Gorica. Na to vlogo  opozarja tudi strategija 
razvoja turizma, v kateri so predstavljena tudi priporočila Quebeške deklaracije o ekoturizmu, 
ki je bila sprejeta leta 2002. 
Civilni sektor zajema turistična društva občine Ivančna Gorica, športna, kulturna, planinska in 
mnoga druga društva, ki še obstajajo. Njihova vloga in dejavnost je, da: 
1. spodbujajo domače prebivalstvo k sodelovanju pri pospeševanju razvoja turizma s 
poudarkom na ekoturizmu z raznimi akcijami, tekmovanji in urejanjem okolja; 
2. izvajajo akcije na področju ohranjanja zgodovinske, kulturne in naravne dediščine, 
običajev ter urejanja okolja; 
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3. olepšujejo kraj; 
4. sodelujejo pri določenem delu prireditev z drugimi dejavniki in organizirajo nekatere 
tipične prireditve v svojem okolju, izvajajo akcije ozaveščanja mladih za turizem s 
poudarkom na ekoturizmu; 
5. razvijajo »prve zametke turizma/ekoturizma« v turistično nerazvitih krajih; 
6. izvajajo nekatere promocijske aktivnosti v kraju; 
7. izvajajo dejavnosti turistično informacijskega centra v dogovoru z občino in turističnim 
gospodarstvom; 
8. prodajajo spominke, ribolovne dovolilnice, vstopnice, vozovnice itd.; 
9. omogočajo izposojo rekvizitov za rekreacijo in sprostitev; 
10. zalagajo promocijski material; 
11. se povezujejo s sorodnimi društvi v drugih občinah, regijah (državno in mednarodno) in 
spodbujajo povezovanje proizvodov; 
12. izvajajo hotelirsko in gostinsko dejavnost v določenem obsegu v skladu z zakonodajo; 
13. ustrezno sodelujejo z javnim in zasebnim sektorjem; 
14. zagotavljajo informiranje javnosti o razvoju in upravljanju ekoturizma; 
15. sodelujejo z znanstveno raziskovalnimi institucijami ter drugimi nevladnimi 
organizacijami za razvoj in rešitve v ekoturizmu; 
16. vključujejo ekoturizem v programe aktivnosti (Strategija razvoja …, 2013). 
 
6.1. AKCIJE, TEKMOVANJA, UREJANJE OKOLJA 
V občini domačini aktivno skrbijo za čisto in urejeno okolje z rednimi čistilnimi akcijami, ki 
olepšujejo kraje, pri tem pa omogočajo videz naravnega, zelenega okolja. Enkrat na leto 
poteka tudi skupna čistilna akcija po krajevnih skupnostih v sodelovanju z Občino, Javnim 
komunalnim podjetjem Grosuplje, krajevnimi skupnostmi in posameznimi lokalnimi društvi. 
Čistilnih akcij se udeležijo tudi mnogi prostovoljci, ki jim ni vseeno za okolje, v katerem živijo. 
Pri tem sodelujejo predvsem kulturna, turistična in gasilska društva ter društva upokojencev 
skupaj z ostalimi prostovoljci. Poleg akcij in urejanja okolja v občini potekajo tudi mnoga 
tekmovanja, ki poleg veselja in zabave doprinesejo tudi k razpoznavnosti občine. Poleg 
sodelovanja na občinskih gasilskih tekmovanjih v Temenici potekajo mednarodna tekmovanja 
v western jahanju, na Polževem Krevsov tek, na Gradišču pri Lavričevi koči poteka državno 
prvenstvo v metu Krpanove dvojne sekire, tekmovanje koscev v košnji na Lučarjevem Kalu itd. 
Odrasle in otroke iz vse Slovenije pripelje tudi priljubljen in zabaven Aviratek, ki ga organizira 
PGD Šentvid pri Stični ter Zavod Prijetno domače. 
 
6.2. OHRANJANJE ZGODOVINSKE, KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Društva pomembno doprinesejo k ohranjanju zgodovinske, kulturne in naravne dediščine. Na 
območju občine delujejo tudi mnoga društva za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 
Člani društev soustvarjajo etnološke prireditve, podpirajo tradicionalno lokalno kulinariko, 
mojstre domače obrti in rokodelce, ljudske pevce, folklorne plesalce, ohranjajo poti, 
postavljajo table itd. Predvsem vzdržujejo in obnavljajo dediščino ter preprečujejo njeno 
ogroženost, zagotavljajo javno dostopnost ter omogočajo njeno proučevanje in preprečevanje 
posegov. 
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6.3. IZVAJANJE TIPIČNIH PRIREDITEV 
V občini se izvaja mnogo prireditev, ki privabljajo mnogo domačinov kot tudi obiskovalcev iz 
drugih krajevnih skupnosti ter drugih občin. Ena izmed bolj znanih, ki privablja ljudi iz vse 
Slovenije ter tudi iz tujine, je Tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični, ki velja za 
najbolj množično srečanje ljubiteljskih pevskih zborov v Sloveniji in se ponaša z dolgoletno 
tradicijo. Prireditev poteka pod okriljem KD Tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični 
v sodelovanju z OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Občino, JSKD, ZKD Slovenije in številnimi 
domačimi društvi. Domačine in tujce privabljajo tudi Festival Stična ter Festival Krka, kot tudi 
Mednarodni folklorni festival Šentfolk, ki skrbi za širjenje ljudskega izročila, tuje folklorne 
skupine pa popelje tudi na ogled znamenitosti v Občini. V vseh krajevnih skupnostih aktivno 
delujejo tudi pevski zbori ter igralske skupine. Letno gledališče na Muljavi prav tako pripelje 
veliko obiskovalcev in ljubiteljev slovenske literature, poleg tega pa se v občini zvrsti še mnogo 
drugih prireditev. 
 
6.4. RAZVIJANJE TURIZMA V TURISTIČNO NERAZVITIH KRAJIH 
Eden izmed načinov razvijanja turizma v vseh krajevnih skupnostih občine je bil vzpostavitev 
Krožne poti Prijetno domače, ki pohodnike popelje skozi vseh 12 »biserov« občine, ob tem pa 
ti spoznavajo naravne in kulturne lepote. Vsaka od krajevnih skupnostih si je našla svoj 
prepoznavni znak, ki se združujejo pod sloganom Prijetno domače; Ivančna Gorica s svojo 
sobotno tržnico, Muljava z rojstno domačijo Josipa Jurčiča, Višnja Gora s srednjeveškim 
jedrom, Stična s starodavnim cistercijanskim samostanom, Šentvid z znamenitim taborom 
pevskih zborov, Krka z reko Krko, Zagradec z mlinom, ki je še danes delujoč, Ambrus z gozdovi, 
ki jih dobro poznajo gobarji, Temenica s svojo žlahtno kapljico, Sobrače s podeželskim utripom 
ob zgornjem toku reke Temenice, Dob pri Šentvidu s pristnim kmečkim življenjem in kraškimi 
pojavi ter Metnaj z razgibanimi hribi in domačnostjo kmetij. V vseh delujejo različna društva, 
ki oglašujejo različne pohode, prireditve, cerkve, etnološke zbirke, domačo pridelavo itd. 
 
6.5. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 
Večina društev v občini Ivančna Gorica ima ustanovljene svoje spletne strani in Facebook 
profile. Na spletnih straneh imajo naštete naravne in kulturne znamenitosti ter različne 
prireditve, ki jih lahko obiskovalci obiščejo ali si jih ogledajo v določeni krajevni skupnosti 
oziroma v bližnji okolici, podane pa imajo tudi informacije o kulinarični ponudbi. Ob vsem tem 
sproti obveščajo o prihajajočih prireditvah. Na svojem Facebook profilu še bolj aktivno 
delujejo in objavljajo zapise ob praznikih, mednarodnih dnevih, objavljajo fotografije naravnih 
lepot, informirajo in spodbujajo javnost ob čistilnih akcijah, ki jih organizirajo ter objavljajo 
prihajajoče dogodke. Poleg prodaje spominkov in različnih brošur, društva tudi aktivno 
postavljajo in obnavljajo estetske oglaševalne table po krajevnih skupnostih, ki privabljajo 
mimoidoče, da se ustavijo na kratkem oddihu in ogledu. 
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Slika 8: Primer table v Občini Ivančna Gorica 
 
Avtorica: Lara Godnjavec, 2020 
 
6.6. POVEZOVANJE S SORODNIMI DRUŠTVI 
Društva v občini kot tudi v drugih občinah se med seboj povezujejo in soustvarjajo različne 
prireditve, dogodke, pohode in festivale. Kulturna društva skrbijo za pester kulturni program 
ter se pri svojem delovanju povezujejo z ostalimi društvi v okolici oziroma z ostalimi kulturnimi 
društvi. Skupaj pripravljajo nastope ali pa ob samostojnem dogodku povabijo goste. Kulturno 
društvo Vidovo se je na primer v letu 2019 povezalo s Kulturnim društvom Sv. Mihaela 
Grosuplje in skupaj so ustvarili 3. mednarodni folklorni festival Šentfolk, ki je privabil plesalce 
iz Moldavije, Ukrajine in Srbije. Na pohodih sodelujejo različna društva, ki skrbijo za udobje in 
okrepčitev pohodnikov, poleg tega pa skrbijo za dobro označene in varne poti. Pevski zbori ob 
koncertih vabijo pevce iz drugih društev ter tako skrbijo za medsebojna prijateljstva in vezi. 
Kulturna društva se za doseganje koordiniranega dela povezujejo v Zvezo kulturnih društev 
občine Ivančna Gorica, ki izvaja skupne projekte društev, skrbi za pridobivanje novih znanj in 
izkušenj, veča ustvarjalnost in s tem atraktivnost okolja, promovira društva in s tem tudi 
občino itd.  
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7. SKLEP 
Občina Ivančna Gorica se nahaja nekje na pol poti med Ljubljano in Novim mestom, čez njo pa 
tudi poteka pomemben avtocestni krak. Je območje priseljevanja, saj je pokrajina s svojimi 
gričevji in dolinami privlačna za bivanje v mirnem in naravnem okolju, poleg tega pa je zelo 
pomemben element tudi bližina mest in dobra prometna povezava. Občina ima bogato 
kulturno dediščino, na katero so prebivalci izjemno ponosni, kar pokažejo, ko z velikim 
veseljem in zadovoljstvom sodelujejo pri izvajanju raznih prireditev ter s tem ohranjajo 
kulturo. To se pokaže tudi v velikem številu društev, ki delujejo na območju občine; od 
turističnih do kulturnih, planinskih ter različnih specifičnih društev oziroma podsekcij, ki 
delujejo v njih. 
Občina ni tipična turistična destinacija, na katero bi prebivalci Slovenije oz. tujci pomislili, 
vendar pa se domačini čedalje bolj zavedajo potenciala, ki ga občina poseduje. Med nekaterimi 
prednostmi so središčna, osrednjeslovenska lega, ruralna, »zelena« turistična ponudba, bližina 
Ljubljane in Novega mesta, dobre prometne povezave, bogata kulturna dediščina, ki je 
poznana v Sloveniji, cistercijanski samostan v Stični pa je poznan tudi na evropskem nivoju, 
podeželje in veliko kmetij, naravno območje, ki omogoča veliko rekreacije in oddiha v naravi 
(pohodništvo, kolesarjenje, jahanje, vodne aktivnosti), ter delujoča blagovna znamka Prijetno 
domače. 
Za dolgoročno učinkovit razvoj turizma na nekem območju je potreben učinkovit sistem 
organiziranosti javnega, zasebnega in civilnega sektorja. Ti sodelujejo pri oblikovanju turistične 
ponudbe nekega območja. Društva (turistična, kulturna, planinska itd.) spadajo v civilni sektor. 
Vloga društev pri razvoju turizma je, da spodbujajo domače prebivalstvo k sodelovanju na tem 
področju z raznimi akcijami in tekmovanji, ohranjajo dediščino, olepšujejo in urejajo okolje, 
organizirajo prireditve in se jih udeležujejo, razvijajo turizem v turistično nerazvitih krajih, 
izvajajo promocijske aktivnosti, prodajajo spominke, se povezujejo s sorodnimi društvi v 
drugih občinah, sodelujejo z javnim in zasebnim sektorjem, informirajo javnost o razvoju in 
upravljanju turizma ter sodelujejo z znanstveno raziskovalnimi institucijami in drugimi 
nevladnimi organizacijami. 
V občini Ivančna Gorica društva prispevajo k razvoju turizma s prej naštetimi dejavnostmi. Z 
rednimi čistilnimi akcijami ali akcijami urejanja okolja skrbijo za čistost in lep izgled ter zeleno 
podobo občine, v občini pa poteka tudi mnogo tekmovanj, pohodov, tekov in prireditev, ki 
privabljajo ljudi iz vse Slovenije, ti pa nato lahko preživijo nekaj časa tudi v okolici. Člani društev 
podpirajo tradicionalno lokalno kulinariko, domačo obrt, ljudske pevce, folklorne plesalce, vzdržujejo 
poti itd., s čimer ohranjajo zgodovinsko, kulturno in naravno dediščino. Društva so aktivna pri izvajanju 
nekaterih tipičnih prireditev, kot so Tabor slovenskih pevskih zborov, Šentfolk, Letno gledališče, 
Festival Stična itd. V turistično nerazvitih krajih so pripomogli k razvoju turizma z vzpostavitvijo Krožne 
poti Prijetno domače, ki popelje pohodnike preko vseh krajevnih skupnosti, na poti pa se 
srečujejo z raznimi znamenitostmi in domačimi pridelki. Svoje kraje oglašujejo preko spletnih 
strani in Facebook profilov, kot del promocije pa lahko ob cestah vidimo tudi zelo estetske 
table, postavljene s strani društev, ki privabljajo mimoidoče, da se ustavijo in preživijo nekaj 
časa v njihovem okolišu. Društva skrbijo tudi za tesna povezovanja z bližnjimi društvi ter društvi 
iz okoliških občin, pri tem pa si pomagajo organizirati različne dogodke in prireditve ter 
privabljajo obiskovalce iz različnih krajev. Produkt sodelovanja društev iz različnih občin je tudi 
mednarodni folklorni festival, ki v občino privabi tuje plesalce. 
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Predvsem pa ima občina Ivančna Gorica velike možnosti za dodaten in nadaljnji razvoj na 
področju turizma. Območje ima še vedno veliko potenciala za razvoj »zelene« ponudbe, ki je 
v tem času še posebej aktualna, saj je spoštljiva do naravnega, kulturnega in družbenega okolja 
ter v nobeno od kategorij ne posega in jo spreminja. Veliko potenciala ima tudi za vzpostavitev 
nove, izvirne in inovativne ponudbe. Zelo velik potencial daje tudi že delujoča mreža 
samooskrbe, ki pa ima priložnost za nadgradnjo in vključitev v turizem. Občina vidi potencial 
tudi v tesnejšem in bolj inovativnem povezovanju z drugimi panogami (šport, kultura, 
kmetijstvo, gospodarstvo, podjetništvo) pod skupno znamko Prijetno domače ter povezovanje 
z regijo Srca Slovenije. Prav tako bi lahko še bolj izkoristili reki Krko in Temenico ter še bolj 
izkoristili društveno turistično ponudbo, še posebej prireditve, kar bi veliko pripomoglo k 
razvoju turizma v občini, ki ima velik človeški potencial. Eden izmed trendov na slovenskem 
turističnem trgu naj bi bile prav aktivne počitnice, doživetja v naravi in kultura, za kar ima 
občina veliko ponudbe in še veliko neizkoriščenih potencialov (Strategija razvoja …, 2013). 
Strateške razvojne usmeritve občine Ivančna Gorica izhajajo iz analize stanja in analize 
prednosti, priložnosti, slabosti in nevarnosti različnih področij v občini. Na podlagi rezultatov 
so predlagali nekatere razvojne cilje, med katerimi je tudi trajnostno upravljanje z naravno in 
kulturno dediščino ter razvijanje turistično prepoznavnega območja. Kulturne in naravne 
danosti občine so potencial, ki bi moral postati eden od nosilcev razvoja lokalnega 
gospodarstva. Poskrbeti bi bilo treba za ustrezno zaščito ter varovanje naravne in kulturne 
dediščine. Poleg vlaganj v infrastrukturo je pomemben tudi razvoj privlačnih programov in 
inovativnih turističnih produktov, ki so primerni za trženje. Spodbujati je treba tudi vse akterje 
k povezovanju, prenosu znanja, kreiranju novih produktov, promociji za prepoznavnost 
območja in ustvarjanju novih delovnih mest. Poseben poudarek naj bi bil dan na povezovanje 
kulturne in naravne dediščine s turizmom, športom in gospodarstvom, ki lahko ustvarja 
inovativne in tržno zanimive produkte (Lokalni razvojni program …, 2016). 
Že omenjena blagovna znamka Prijetno domače povezuje vseh 12 krajevnih skupnosti in jim 
daje boljšo promocijo, vendar pa v občini manjkajo turistični produkti, ki bi nagovarjali potrebe 
različnih ciljnih skupin prebivalcev glavnega mesta in osrednje slovenske urbane regije ter 
gostov v hotelih blizu občine, obstoječi pa niso dovolj promovirani in tržno naravnani. Na 
primer večje prireditve, kot so Jurčičev pohod in Tabor slovenskih pevskih zborov, so slabo 
izkoriščene za trženje in promocijo produktov, prav tako pa manjše prireditve niso primerno 
vključene v turistično ponudbo. Po mnenju nekaterih so društva že dosegla svoj domet oz. 
doseg. Strategija razvoja turizma občine vse našteto strni v zaključku, da poleg naravnih, 
kulturnih in zgodovinskih danosti ter blagovne znamke občina potrebuje še institucijo, ki se bo 
profesionalno ukvarjala z oblikovanjem in trženjem turističnih produktov. Hkrati pa bo 
povezala turistična društva, kulturna društva in turistične ponudnike ter krajevne skupnosti v 
učinkovito celoto, ki bo prepoznavna in vabljiva za različne ciljne skupine, katere bo ustrezno 
obveščala o ponudbi (Strategija razvoja …, 2013). 
Pri pisanju zaključne seminarske naloge sem se osredotočila predvsem na pisne in spletne vire, 
ki dajejo le omejen vpogled v obravnavano tematiko, zato bi se bilo smiselno v prihodnje še 
bolj poglobiti in nadalje proučiti vplive in vlogo društev pri razvoju turizma v občini ter 
predstaviti še druge vidike. Številne vidike in vplive društev na razvoj turizma v občini bi lahko 
dodatno raziskali in odkrili preko anket, pogovorov in intervjujev z osebami, ki delujejo na 
področju turizma in v raznih društvih. Skozi to bi lahko raziskali, kaj sami turistični ponudniki 
menijo o vplivu društev na razvoj turizma, zakaj se s tem ukvarjajo in kako oni vidijo rezultate 
svojega delovanja. Vsekakor bi se o tej tematiki dalo raziskati in napisati še veliko.  
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8. SUMMARY 
The purpose of the final seminar paper was to find out what kind of role do societies in 
Municipality of Ivančna Gorica have for development in tourism. Even though societies do not 
give that impression, they significantly contribute to the development of tourism because they 
take care of the appearance and tidiness of surroundings, connecting the locals, promoting 
places etc. 
Municipality of Ivančna Gorica is situated half way between Ljubljana and Novo mesto, and 
through the municipality also runs an important highway. It is a region many people immigrate 
to because of the beautiful landscape with hills and valleys, but another important factor is 
also the closeness to cities and a good road connection. It has a rich cultural heritage of which 
locals are extremely proud of and they participate in executing and preserving it with great 
joy and satisfaction. That shows in many societies that are active in the region of municipality. 
They range from tourism, cultural, mountaineering and other specific societies and sections 
that are active. 
The municipality is not a typical tourist destination of which residents of Slovenia or foreigners 
would think of but the locals are more and more aware of the potential municipality has. Its 
advantages are central position of the municipality, rural, “green” tourism supply and its 
proximity to Ljubljana and Novo mesto and attracts their population, rich cultural heritage 
which is known on home market and, in some cases, like Samostan Stična, also known in 
Europe. It has a countryside and a lot of farms and natural areas that offer a lot of recreation 
opportunities and a break from busy everyday life (hiking, cycling, riding, water activities). 
For a long-term tourism development a certain region needs an effective and organised 
system. Public, private and civil sector work together and shape tourist supply and demand. 
Societies belong to the civil sector. The role of societies in tourism development is to 
encourage locals to preserve heritage, to tidy the neighbourhood, to organize different events 
and to take part in them, to develop tourism in non-tourist places, to promote their places, 
cooperate with different sectors, inform the public about tourism and that they cooperate 
with different institutions. 
With regular cleaning actions people take care of a clean, beautiful and green image of the 
municipality. There is also a lot of competitions, hikes, and other events happening in the 
municipality which attract people from all over Slovenia and then sometimes they also spend 
some time in surroundings. Members of societies also support local cousine, crafts, singers, 
dancers etc. With that they preserve historical, cultural and natural heritage. Along the roads 
we can also see a lot of aesthetic signposts which were placed by the societies and with which 
they attract passer-byes to stop and spend some time in the region. The societies are 
attracting a lot of passer-byes and lovers of culture and nature with their promotions on the 
Internet or on the field. Societies also provide close links with other societies in the 
municipality or with societies in different municipalities. They organise different events 
together and attract visitors from different places. A product of the collaborations is also an 
international folklore festival which brings a lot of foreign dancers into the municipality. 
The Municipality of Ivančna Gorica mostly has big potential for tourism development. The 
region has big potential for development of green tourism which is especially popular in the 
current times and potential for creating new, original and innovative offer. Municipality also 
sees potential in tight and more innovative connection with different branches (sport, culture, 
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agriculture, economy, enterprise) under the brand Prijetno domače and also connecting with 
the region Srca Slovenije. They could also profit more from rivers Krka and Temenica and from 
activities of societies, especially from events which would help with the growth of tourism in 
the municipality that has a big human potential. One of the trends in the Slovenian tourist 
market are supposed to be active holidays and experiences in the nature and cultural life for 
which the municipality has a lot to offer and a lot of unused potential (Strategija razvoja …, 
2013). 
Strategical developmental directions od Municipality of Ivančna Gorica originate from the 
analysis of state and the analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats of 
different areas in the municipality. Based on the results they proposed some developmental 
goals and amongst them is sustainable management with natural and cultural heritage and 
development of tourist recognisability of the region. Cultural and natural resources are a 
potential which is supposed to become one of the carriers of growth of the local economy. 
Appropriate protection of natural and cultural heritage should be taken care of. Besides 
investments into infrastructure, the growth of attractive programs and innovative tourist 
products are also important. It is necessary to encourage all actors to connect, transfer 
knowledge, create new products, promote the region and to create new work places. A special 
emphasis should be put on the connection of cultural and natural heritage with tourism, sport 
and economy which can create innovative and market-oriented interesting products (Lokalni 
razvojni program …, 2016). 
In the making of the final seminar paper I focused mostly on written sources and Internet 
which only presents one side of the subject matter. Many perspectives and effects of societies 
on development in tourism could be additionally researched through surveys, conversations 
and interviews with people that work in tourism. By all means this topic could be explored 
even more.  
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